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[,g Fábrica de Mósáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación
=  d e  =
]»fí indalgo &)ifldera
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, Imltádoíies á mármoles,
‘ Fabricación de toda clase de objetos de piedra ̂
I  **^epó8ito^e cemento portland y cales hidráuli-1 Q oím ico  Farmacéutico instalado
ces« , _ - _
„ t o ." a ? e t ía S ^  eiiranjero  para au d ietám ea.-A dolfo“í é  L u ¡u ¡‘
por algunos fabricantes, los cuáles distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Lariosj 12.
Kbfica: Puerto,, 2.—MALAGA,
A . Z U  C  A U  R E  C A C A O  ^ l U g U E »  
% te grato y  suave puiigantOj á base de Azúcar de 0aéao  
soluble, y  de Pbenol F talem á no se parece en̂  n á esas' 
burdas imitaéio&es ^ue eirculan en el Comercio como re­
medios seeretos envueltos en el misterio, que además de 
no tener importansia alguna, esta forma está prohibida 
por la legisladén  farm acéutica.
Mi preparado AZUCAR D E  CACAO ¿DUQUE» es 
una de las varías especialidades que se elaboran eu mi La-
Se vende en*!as'nr*n° ?“ si mi l ares se demuestra sometiéndolo i  un J a r a d o lío m p eten te ,* !^  c X g S s  F am acéutieos^
Se vende en las ptmeipales farmacias y  droguerías. Depositarios exclusivos en M álaga y  su provineia: Sres. Pládenas y  Lépe ™
registrada con el núm. 17.9S0
que estos req u ie ren .— Que mi p reparado^  A Z D C A E  .1® c T c Á o ” .L ™ O W i'^ S ñ itp e n * e ^ ^ ^ ^  “ ® '“ >̂'’8 fa n tá s tie o  propio de a rtícu los de paeotilías po r carecer del créd ito  p ro fa io n a l
-! R E C T IF IC A C IO N  D EL C E N S O
BssiaKeaMiaBatAiaiaasB
H,impresionado muy sa tis fa c to r ia m en te .r -
la actitud y los acuerdos adoptados en M a-1 a ie < ,d ^ la n o e U e a l C i r c M l o ^ T w Z n i a l l T
rni^Vopróoermó en ¡«planta baja aelAyunfanrí^io"  -
ca-dridporla minoría parlamentaria la Con 
junción republicano-socialista.
Después de la brillante y briosa campa­
na que ha tenido lugar en el Congreso con 
motivo dé la discusión de la causa y  senten­
cia de Ferrer, en que los diputados republi­
canos y el socialista han procedido con su­
mo acierto y á satisfacción de toda la opi-, '  y r - -----------------------J— c
nióíi avalizada del país, el manifiesto de íaj c en so  e le c to r a l  h a s t i i  e l  próiicinio a ñ o  d e  19 1 2 , la s  ao
minoría parlamentaria conjuncionista y ^^^*as a d o le c e n  d e  lo s  tn is tn o s  d e fe c to s  q u e  la s  d e l   ̂ ‘
^^"**** lo g r a r  la  in c U is ió n  e n  d ic h a s  l i s ta s ,  es n e c e sa r ia  
f t c a d o  eocj^edtdp g r a t i s  p o r  la  á lc á lA la , e n  e l  q u e  c o n s te  la  * 
d e n e ta  d é  d o s  a n o s  e n  e s te  .i-térmAñe c*»” íllSilán e^pt
H ?:'nn^r^J^^Voblaei& n coitfee^^ eete añono eervi-
acto de ingresar en la Conjunción el parti­
do nacional de Unión Republicana,han sido 
otras dos notas que merecen las simpatías 
y el aplauso de cuantos elementos fundan 
las más ardientes esperanzas del triunfo de 
nuestros ideales en la inteligencia, cohesión 
y armonía de todos Ies que en política tie­
nen una aspiración común, circunscrita por 
lo pronto y en primer término, al cambio 
de régimen.
Basta que los primates del republicanis­
mo, que los hombres que,por su posición y 
representación, son los llamados á dirigir y 
encauzar la política republicana, se fíjen en 
la alearía, la satisfacción y el entusiasmo 
que produce en ia masa general del pueblo 
cualquier acto de compenetración, de inte­
ligencia, de armonía, de confraternidad en­
tre ellos, para que comprendan lo importan­
te y lo necesaria que es la unión; para oue 
se den cuenta de que el día que todos se 
presenten perfecta y sinceramente unidos 
para seguir un procedimiento adecuado á 
las circunstancias y una línea de conducta 
que obedezca á un mutuo acuerdo, ese día 
será el mejor y más señalado para la causa 
republicana; ese día será en el que todos 
los espíritus y iodos los corazones se alza­
rán henchidos de entusiasmo v de esperan­
za; ese día será la fecha en que todos po­
damos exclamar, con decisión y firmeza: 
«Ahora sí podemos ir á la conquista de la 
República.»
Confiamos, pues, en que ya, muy pron­
to, la Conjunción republicano-socialista 
quedará integrada de tah modo y en tal for­
ma, que constituya lo que debe constituir, 
para esperanza de la patria y para satisfac 
ción de cuantos anhelamos el triunfo de la 
República: un organismo potente en que se  
hallen genuinamente representados los ele­
mentos que componen la inmensa, la pode­
rosa y entusiasta opinión de los socialistas 
y loóos los republicanos de España.
, Si á esto se une, si cori esto coincide una 
intensa acción de propaganda y de labor y 
06 trabajo en el sentido que indica y com­
prende el manifiesto d éla  minoría de con- 
lí?  1 ’ práctica en el mitin, en
f'^^^jCnto, en la prensa, en todas par­
res desde donde se puedan llevar las ideas, 
res aspiisclones y los principios á la masa 
^neral del pueblo.no sólo se ganará mucho 
i  ■ público ante quien están
oesacreditados el actual régimen monár- 
partidos, sino que se darán, en 
L a] op^po» pasos gigantescos de avance 
hade conducirnos á la 
meta de nuestros ideales, á ía salvación de 
uspana y al advenimiento de la República.
iNo hay que desconocer ni echar en olvi- 
opinión general del país hay 
pcn ^̂ ^̂ 'ô óas propensiones hacia 
solución; que ante el problema político, 
PO*" ia ineficacia, 
ífacaso y los errores del 
d i Í Í I  ^°aárquico, las clases sociales to- 
RenóhiS? ®"P‘‘®‘̂ ’®P“®s^asen favor d é la  
f n *  S ’ ®°aio única, lógica y patriótica 
oe solucionar ese problema. Así,formaDimc! ^Mu^uicuic
las depende de la confianza y de




de la Diputación pro- 
f rde hoy jueves, álas tres de“fue, en el Círculo Republicano.
ia noche, se 
Í®a de la cnnil.P ° Republicano los conceja* 
onjnnción republicano-socialista.
I ^
i>a aottibrado Republicana de Totalán 
PreXní.n®iS’í’®nf® Junta Directiva: 
Vice-S?Í José López López.
Tesofero d Í Í  *M °̂" ^niz Hidalgo.
Contador-te Fernández Ruiz.
,, V ic e S e ta te  Fuentes Alcaide, 
tillo. i^on Antonio Panlagua Cas-
S i d ^ CaaU;?^^^ Hidalgo y don
Aguas de Lanjarón
*̂’"i^^n conviene á todo 
lleva vida sedentaria y 
^ *1® nn modocomple-
El Gobierno de Canalejas dejará amargos 
recuerdos para Málaga: nada cumplió de lo 
que ofreciera respecto á guarnición el minis­
tro de la Guerra, señor Aznar; Coblán, el mi­
nistro palatino, no quiso facilitar en lo más mí­
nimo la trapsformadón de ios consumos en 
Málaga, y otro soi-disant demócrata, el señor 
.Alonso Castriílo, el que con el señor Dávlla 
tanto fustigó en el Senado la administración 
provincial malagueña, ha señalado su breve 
paso por Gobernación con una real orden que 
representa para el erario de nuestra ciudad 
enorme pérdida de intereses.
Véase, traducida en números en los siguien­
tes documentos, la real orden de 8 de Marzo 
último que refrendara el señor Alonso Cas- 
trillo:
«De conformidad con el acuerdo de 7 de Abril 
de 19G9 declarado ejecutivo por real orden del 
Exemo. Sr. Ministró de la Gobernación Con fe­
cha 8 de Marzo próximo pasado, entrego en las^ 
arcas municipales la suma de pesetas 38 600‘18, ¡ 
importe del segundo trimestre del año actual
dá 1011 , ouya «o-nip̂ -obaolá̂ » co leí oíguvontat
Prorrata trimestral se­
gún contrato. . . . 113,000 01
A deducir
Por el anticipo de 1909. 16!492'58 
Por lo ingresado de más 
desde el 2 .° trimestre 
de 1 9 l0 a ll.°  de 1911 
ambos in c lu s iv e s  á ,
consecuericia üe acuer­
dos municipales que 
anula ia citada r ^ l  or­
den. . . . . . .  42607 25
Bonificación que corres­
ponde al 2.° trimestre 
de 1911 con arreglo á 
dicha soberana dispo 
sición. . . . .
tas, Con veintidós Céntimo^ en primer término, 
al alcalde don José Marín Pardo; y éfl segundó 
á los señores concejales don Federico Marín 
Navas, don Antonio Fermín Hidalgo, don Enri­
que Pardo Muñoz, don Francisco Torres Mu­
ñoz, don Rafael Marín García, don José Hi­
dalgo Rulz  ̂ don Antonio Torres Ruiz, don José 
DíazNegrete, don Antonio Marín Hidalgo 
don Rafael .Marín Rando, como obligados & 
responder Con sus bienes propios del importe 
dé estos descubiertos, debiendo procedersé 
por la vía Ejecutiva de apremio, á tenor de lo 
dispuesto en el art. 58 de la Ley de Presupuee 
tos de 5  de Agosto de 1§93; previniéndoles 
que de esta providencia pueden interponer re­
curso de alzada ante el Exemo. señor Director 
general del Tesoro, en él plazo de quince días 
^guiéntes al octavo en que aparezca la misma 
inserta en el Boletín Oficial de esta provín 
cia,
Málaga 24áe Abril de 1911.- E l  Delegado 
de Hacienda, Manuel Bermejo,*
j  p u esto  p a ra  e s ta  obligación. . . 31.000
Diferencia. . . 67.507'25
Lo que pariieipo á V. S. para su conocimien­
to y el de la Exema. Corporación, si Cree opor­
tuno dar cuenta de este escrito.
A guarde á V. S. muchos años.—Málaga 
á 10 de Abril de 1911 .—Miguel L. Pelegrín.*
Es decir, que Málaga tendrá que abonar á 
la Empresa de arbitrios 67.507'25 pesetas que 
no jlguran en el presupuesto vigente y que Sin 
la real orden del señor Alonso Castriílo se in­
vertirían en mejoras y servicios municipales 
que ahora quedarán desatendidos.
(Buen epílogo á la famosa oración pronuncia­
da en ia alta Cámara por el cacique castellano! 
i Y para eso lo hizo ministro el señor Canale- 
jasr
uue traían a asta ponifai jog gobiernos dictámenes demás de cien Médicos españoles.
HERNIADOS
El grandioso número de clientes que visitan á 
Mr. E s’̂ rére; á su paso por E paña, lo mismo que 
los clientes de sus seis Sucursales, eatáu avisa­
dos de que en su próximo viaje Mr. Barrére lle­
vará una grande cantidad de nuevos aparatos per­
feccionados: estos perfeccionamientos hacen des­
aparecer todos los antiguos defectos de los viejos 
vendajes: contienen absolutamente todas las Her­
nias, las más rebeldes, y la duración de dichos 
aparstos es mucho mayor.
Mr. Barreré, advierte uua vez más que no sea 
confundido con sus competidores de Pa»ís ó de 
otras partes, que se titulan falsamente inventores 
del Vendaje e’ástico y con farsantes'promesas de 
que curan las Hernias.
Ensayos inmediatos y gratis.
Pídase á París, 3, Boulevard du Palais, ó al 
Agente general para España, lo mismo que á los
que tratan á esta capital todos 
de la restauración.
15.300 74.399^83
Líquido á ingresar. . . . 38,600'18 
Dios guarde á V. S. muchos años.—Málaga 
6 de Abril de 1911.—El arrendatario,/. Mata.
Señor Alcalde Constitucional de esta Capi­
tal.»
«Comprobada con los libros y antecedentes 
de Contaduría la precedente liquidación, acép­
tese el ingreso líquido que arroja de 38.600'18 
pesetas por ser ejecutiva la real orden de 8 de 
Marzo que se cita y, haciéndose constar en el 
cargaréme y carta de pago que el hecho obli­
gado de la aceptación nada prejuzga respecto 
al fondo de este asunto, ni puede perjudicar ni 
estorbar en lo más mínimo los derechos y accio­
nes que la Exema. Corporación municipal pue­
da, en su caso, ejercitar contra la repetida 
disposición soberana, puesto que esta alcaldía 
la respeta y acata,pero ni se allana ni se aquie­
ta con la doctrina legal que en la misma se 
sustenta y todo ello á reserva de lo que el 
Exemo. Ayuntamiento acuerde sobre este par­
ticular.—
limo. Señor: El cumplimiento de la real or­
den de 8 de Marzo último anterior que declara 
no ha podido modificarse el acuerdo de 7 de 
Abril de 1909 en orden á la cuantía de las bo­
nificaciones por el mismo fijadas á favor del 
arrendatario del 2 .° grupo de arbitrios, y que 
por ser ejecutiva, sin perjuicio de los recursos 
que la Corporación pueda entablar contra ella, 
ha sido acatada por V. S. al verificarse el in­
greso del presente 2 .® trimestre, 4etermlna en 
el actual ejercicio económico una disminución 
de ios ingresos calculados en el presupuesto en 
vigor de pesetas 67.507*25 céntimos cuya de­
mostración es como sigue:
Bonificadas á la Empresa.^ al verifi- . 
car ésta el ingreso del 1 .”  trimes­
tre por acuerdo'de Enero de este
año. ............................................... 10.000
Idem á' la misma al ingresar el 2.® 
ítímestre, como diferencia entre 
lo que se le bonificó en los tri­
mestres 2.®, 3.® y 4.® de 1910 y 
1.® de 1911 y lo que á razón de 
15.300 en cada uno de ellos había 
de bonificar con arreglo al acuer­
do de.7 de Abril de 1909 manda­
do restablecer por real orden de 
8 de Marzo último. . . . . .  42.607'25 
Idem á la misma á consecuencia de 
la propia disposición soberana, 
por la bonificación correspondien*! 
te al 2 .® trimestre de este año. . 15.300 
Cantidad que por idéntica causa ha­
brá que bonificar en los trimestres 
3 o y o jjg ggjg gjfjQ g 15.300 pe 
setas en cada año. , , , .
iMuesrro aisiinguiao atUigo él diputado 
por Barcelona don Hermenegildo Giner 
de los Ríos ha recibido uii telegrama de 
Vélez-Málaga que dice así:
«Numerosos obreros de los pueblos pró­
ximos, privados del trabajo en la fábrica 
del marqués deLarlos, por disponer libre­
mente de su voto en las elecciones últi­
mas, protestan contra esta privación acor­
dada por los administradores, que origina 
discordias entre les antiguos y los nuevos 
obreros.— Rojas y Molina. »
En su vista, nuestro querido correligio­
nario ha visitado al ministro de Fomento, 
señor Qasset, para pedirle que se empren­
dan las obras proyectadas y aprobadas en 
la provincia de Málaga, y especialmente en 
los distritos de Torrox y Vélez-Málaga.
Las gestiones del señor Giner de Ijs  
Ríos van encaminadas á proporcionar tra­
bajo á los obreros despedidos de las fábri­
cas de Algarrobo y Torre del Mar, por ha­
ber votado la candidatura republicana en 
las últimas elecciones provinciales, evitan­
do así que la liberiad del sufragio sea un 
mito ó una frase estéril en la ley, que los 
caciques se encargan de vejar y atropellar.
También ha visitado al ministro de Ha­
cienda, señor Rodrigáñez, para rogarle 
que pida al delegado de Hacienda de Má­
laga la liquidación de los débitos al Tesoro 
del Ayuntamiento de Canillas de Aceituno.
Ya el Gobernador, por orden del minis­
tro, ha enviado á Canillas un Delegado 
que inspeccione aquella administración.
Se propone comprobar la noticia que dió 
El Popular acerca de ello, asegurando 
que el alcalde de dicho Ayuntamiento de­
bía desde el año 1900 á la fecha la friolera 
de 300.000 pesetas.
De todo ello piensa ocuparse en las Cor­
tes el señor Giner de los Ríos cuando se  
reanuden las sesiones.
Total bonificado y á bonificar du­
rante el presente año de 1911. . 
Consignado en el vigente presu-
30,600
98.507'25
a  alcalde de Caaillas
El Boletín Oficial de ayer inserta la decla­
ración de responsabilidad del alcalde y conce­
jales de Canillas de Aceituno por una parte de 
sus descubiertos de consumos.
El alcalde se llama José Marín Pardo y de los 
diez concejales del pueblo, cinco llevan el ape­
llido Marín ó el apellido Pardo, sin contar otros 
que también pertenecen á su familia: una ver­
dadera dinastía caciquil que todo lo tenia domi­
nado en el pueblo.
He aquí el curioso documento:
«No habiendo solventado el Ayuntamiento de 
Canillas de Aceituno sus débitos por consumos 
del primer trimestre de 1910 y habiendo trans­
currido con exceso el plazo que al efecto le fué 
concedido, según requerimiento publicado en 
el Boletín Oficial de esta provincia fecha 9 
de Abril del mismo año, en el qué se le adver 
tía que se había de proceder á dictar providen 
cia de responsabilidad en el expediente que se 
estaba instruyendo si no cumplía lo dispuesto 
en el artículo 326 del Reglamento vigente de 
Consumos y dejaba transcurrir el plazo seña­
lado sin ingresar en el Tesoro las cantidades 
adeudadas que tan legítimamente le correspon 
den; esta Delegación, en uso de sus facultades», 
declara responsables de los débitos del primer 
trimestre de 1910, que ascienden á la cantidad 
de dos mil cuatrocientas treinta y nueve pese
Mr. Barrére, de París, estará d ^ a s q p n ^ /^  
Mayo: Granad^^ 
“Súciirsol. PíazaSáti Gil. número 10, los días 
martes 2  g miércoles 3  de Ma^o.
PRELUDIO
Remachemós el clavo, nunca bien rema­
chado de la policía.
En Qi anada, unos inhábiles cacos que, 
un momento, sintieron correr por sus ve­
nas la sangre de aquellos bandidos legen­
darios á quienes debe Andalucía toda su 
fama, prepararon un golpe, un poco audaz, 
y lo llevaron á efecto, con un éxito relati­
vamente satisfactorio y digno de nuestros 
más competentes salteadores..
El matrimonio' Boner, oriundo de los do­
minios del kaiser, llegó á Granada;no hace 
mucho, para darse el gustazo de recorrer y 
admirar la Alhambra y visitar, de paso, el 
sitio donde el expulsado Boaddil echó unas 
lagrimitas...
En una de sus excursiones por las afue­
ras de la capital, tropezaron, y hasta toma­
ron parte en él, no muy á gusto que diga­
mos, con un espectáculo grandioso que 
bien merecía las penalidades de la cami­
nata.
Espectáculo que, para mayor y más pro­
funda sorpresa rie los extranjeros que nos 
visitan, no está Incluido, con excelente 
acuerdo, en ninguna de las guías de las ca­
pitales de Eépaña.
Unos ladrones osados, invitaron á los 
cónyuges á despojarse de todo cuanto de 
algún valor llevasen encima de^sus distin­
guidas humanidades.
Los esposos Bener convencidos de la inu­
tilidad ó poca eficacia de los gritos en un 
paraje solitario y temiendo por sus honora­
bles vidas, accedieron, quizá no muy gus­
tosos, á la solicitud que les dirigieran los 
bandidos.
Les entregaron dinero, alhajas, útiles, 
etc., etc...
Los atracadores, con esa galantería pe­
culiar que les adorna, ni intentaron siquiera 
halagar la vanidad de la señora Boner con 
una grosería disfrazada de flor mundana.
Unicamente, llevaron su amabilidad al 
extremo de indicar al matrimonio el camino 
más corto y menos erizado de peligros, pa­
ra llegar, con más presteza, á la ciudad de 
los cármenes...
Los alemanes, inmediatamente que en­
traron en la capital, visitaron ásu  cónsul y  
á las autoridades.
El Gobernador dió esas órdenes que se  
llaman oportunas, por una ironía cruel que 
envuelve en España á toda cíase de proce­
dimientos oficíales.
Todo eso está muy bien y  era lo más na­
tural y  lo más lógico que podía suceder.
Lo epatante viene ahora. Los ladrones, 
enterados de que en Granada los buscarían 
con celo, para quitar, con la captura de 
cijos, la mancha que caía sobre la dudad 
cantada por Zorrilla en versos admirables, 
en lo que se refiere á seguridad, para esa 
fuente de Ingresos que emana del turismo, 
pues decidieron, con el más admirable de 
los criterios, refugiarse aquí, en Málaga, 
donde n® habrían de sufrir molestias de nin­
gún géneré.
Nos,place que la fama de nuestros guar­
d ián^  haya traspasado toda clase de fron 
leras y extendídose tan rápidamente,
Ya que no autómatas de la casa Cook y  
otras sociedades organizadoras de viajes 
de placer, vengan en buen hora los rateros 
á dilapidar, bonitamente, cuanto al alcance 
de sús garras ponen la estupidez humana 
y la carencia de policía, apta y cumplidora 
exacta de sus deberes y derechos,
R. H ippia s .
A L M O N E D A
En calle de Carreterías número 98 l.° , de 
ún mobiliario de casa completo. Puede Verse 
todos los días de 2 á 4 de !a tarde, hasta el 30 
del corriente mes.
Desde el 25 de Abril, ha quedado expuesto en el Ayuntamiento, Negociado de 
Cédulas personales, piso segundo, el padrón de cédulas personales formado ñor el 
arrendatario de los arbitrios. « ^
Los intérésados podrán formular reclamaciones durante quince días hábiles acom­
pañando !a jioja declaratoria en debida forma, si no constara ya como presentada con lo 
que se les facilitará en su día las cédulas que les correspondan con arregio á sus decía- 
Tsejones jur^dds*
^Es de suma conveniencia que todo contribuyente por cédulas personales examíne el 
padrón, pues, transcurridos los quince días de exposición al público, no se le admitirán 
reclamaciones contra la clasificación con que figure.
En la Cd'tnara de Cohiereio
Sí importancia é interés revistió la conferen­
cia dada el sábado en la Sociedad de Ciencias 
por el sabio naturalista don Odón de Buen, la 
erudita disertación del martes en la Cámara de 
Comercio es digna compañera de aquélla, cau­
tivando el docto catedrático á su ilustrado au­
ditorio, con la fluidez de su palabra y ía pro­
fundidad de sus conceptos.
Desde mucho antes de la hora fijada para el 
comienzo del acto, los salones de la Cámara 
aparecían completamente llenos.
, I® presidencial tomaron asiento
el de la Cámara
ff^ue Rivas Beltrán, don Francisco Masó To- 
rruella, don Antonio dé Burgos Maesso, don 
Adolfo A. Armendárlz, don José Valcárcejf, 
don José Rodríguez Spiteri, don Enrique Laza 
Herrera, don Francisco Ruiz Gutiérrez, don 
l^rahcisco Jiménez Lombardo y don José Gar­
cía Herrera. ,
El señor Alvarez Net, declara abierta la se-1 
slón y dice:
Vamos á tener la inmensa satisfacción de es 
cuchar á un hombre que ocupa lugar preemi 
nente entre las más altas personalidades cien 
tíficas.
El establecimiento en Málaga de un Labora 
torio biológico marino y de un Acuarlum, re­
presenta un paso extraordinario en la cultura y 
prbspéridad de nuestro pueblo, y desde este 
momento el insigne hombie de ciencias que va­
mos á tener el honor de oír, puede contar con 
el decidido apoyo de la Cámara de Comercio, 
para llevará la práctica su pensamiento.
El señor de Buén principia su notable diser 
tación acerca del tema «Interés económico del 
estudio de nuestras costas», agradeciendo los 
ofrecimientos de la Cámara.
Ya sabía y o -d ice—que al venir á Málaga, 
habría de encontrar ese ambiente favorable 
para la realización de la obra que me propon­
go emprender, y que todos, en la medida de 
vuestras fuerzas, prestaríais vuestro valieso 
concurso para que el Laboratorio y Acuarium 
se instalen.
Tratando de la ciencia pura y la ciencia apli­
cable, nos habla de las influencias generales 
del mar sobre la vida terrestre.
El mar del Norte y el del Báltico son mares 
de escasa profundidad, y si se diera el caso de 
descender 150 ó 200 metros, ambos desapare­
cerían.
La temperatura es extraordinariamente baja 
en los citados mares.
Cuando se trate del desarrollo de las indus­
trias marítimas y del estableeimiento de facto­
rías de piscicultura, pretenderán atajaros el 
paso, hablándoos de las dificultades que para 
ello surgieron en Francia é Inglaterra, pero 
precisa tener en cuenta que las factorías de pis­
cicultura son de origen romano. Esas dificulta­
des que surgieron en las regiones del Norte, 
no existen aquí por las condiciones especiales 
en que nos encontramos, y esto contribuye á 
que el problema sea de más fácil realización.
El Laboratorio bldógico, ha de ofrecer atrac- 
ción.no sólo para los profesores que han de ve­
nir á dar cursos, para los alumnos que en el 
mismo estudien, para las gentes cultas, sino 
que servirá también para que los sencillos hom­
bres del pueblo, admiren de cerca la variedad 
de especies del mar.
Es altamente extraordinario y apena el áni­
mo, que en toda la costa del Mediterráneo no 
se haya instalado ningún Acuarium.
Mientras en Francia, Austria, Italia y otras 
naciones, se han realizado grandes esfuerzos 
para establecerlos, destinando á ellos Importan­
tes sumas, en España no existe más que 
uno, el de Baleares, el cual tuve el honor de 
fundar.
Es triste que en nuestra patria no se sienta 
amor hacia el mar, los excelentes medios de ri­
queza que de éste se obtienen, son para los 
españoles, cosa muerta.
Aquí siempre estuvimos preparados para las 
luchas de tierra, dejando en el olvido al mar, 
que tantos meiios.de vida nos ofrece.
Mas se conforta un poco el ánimo, ante la 
evidencia de que vosotros pensáis ya en estas 
cosas, y nos hallamos en camino de tener un 
magnifico Acuarium en el que la ciencia encon­
trará todos los elementos necesarios para sus 
investigaciones.
... V® ‘̂ i®”cia ha de tender no solamente á sa 
tísfacer la conciencia individual, empresa muy 
noble, debe aspirar también á ser útil á los 
hombres para que se aprovechen de ella.
La ciencia que no siga estes derroteros, es 
una ciencia estéril,
Un pueblo es tanto más grande, cuanto es 
mayor su grado de cultura.
A este efecto recuerda la frase dal insigne 
Costa, relativa á que Jos hombres se habían 
preocupado de aumentar el tubo digestivo y 
no el cerebro; y condenando todo esto pedía, 
más cerebro y menos estómago.
Debemos preocuparnos de ser ricos, per© al 
mismo tiempo seamos cultos, para que poda­
mos defender la patria con los libros en ía 
mano.
Del Mediteráneo se han hecho escasos estu­
dios, y hasta hace posos años, los sabios no le 
concedían importancia.
Este mar, representa una inmensa depresión 
dividida por una arista que forma ía Península 
Itálica.
- - .Qfrenp.o*c«(at4rcnirc w'paTte^Orieirraí y oc­
cidental del Mediterráneo. .
Os voy á hablar del valor que tiene la ex­
plotación científica del mar.
La pesca constituye una da las principales 
fuentes 3e riqueza de machos pueblo;?.
No descubriré el problema ds si la riqueza 
del mar aumenta ó disminuye.
Si preguntáis á los pescadores os dirán que 
I sí, que hoy nó se pesca lo que apíés; pero las 
estadísticas demuestran lo contrario.
El importe de la pesca en Francia,que el año 
de 1860 era de treinta raHlones ds francos, se 
eleva hoyé 103 millones y medio.
E! problema es económico y social.
El pescado es uno de los prihcipáles alimen­
tos, pero su principal valor como sustancia ali­
menticia está en el momento de ser extraído 
del mar.
Es decir, que ese pescado que se transporta 
conservado en hielo, y que llega á los puntos 
de deatino con una frescura artificial, pierde 
todo su valor alimenticio.
Vale más el que come el pobre pescador, 
aunque sea tan sólo cocido en agua, que aquel 
que aparece én la mesa de los favorecidos por 
la fortuna.
Hablando de las virtudes del agua del mar, * 
hace atinadás y curiosas consideraciones, di­
ciendo que el cuerpo humano es una especie de 
acuarium, rodeado del agua del mar, ó sea !a 
sangre.
Debemos poner t®do nuestro empeño en que 
el producto extraído del mar sea muy barato, 
procurando al mismo tiempo que se abaraten 
os medios de transportes. - 
Dicen los pescadores que algunas especies 
emigran, como supede con el atún, pero no 
existe ese éxodo, lo que ocurre es que buscan 
otras profundidades y determinadas tempera­
turas para el desho ve.
Se ocupa úe los liptócefalos de ía anguila, y 
dice que nadie había pensado en criarla hasta 
que lo realizó, merced á las experiencias que 
hiciera con la larva, un profesor italiano.
La anguila deshova á grandes profundidades. 
La sardina, lo mismo que otro cualquier ani­
mal, va en pos del,alimento, que pafa ella con­
siste en esos pequeños animállíos denominados 
alMS, y se dirige al sitio donde están.
Por eso dicen también los pescadores que 
emigra la sardina.
En las costas de España no sabíamos una pa­
labra del planktón, hasta que se realizaron ex­
periencias en el Laboratorio Biológico de Ba-
I0di 6S*
La pesca ,de! atún, sardina, robalo, es de 
gran importancia, y á lo largo del Mediterrá­
neo, á 900 metros de profundidad, tenemos 
grandes cantidades de peces, gadideos (baca­
laos), merluza, etc.
El termómetro para observar la temperatura 
del agua,desciende siempre en el Mediterráneo 
á trece grados, en todas las profundidades.
Resulta poco apto para el desarrollo de las 
especies septentrionales, pero bien puede ser 
la incubadora de muchos de! Altántico.
Nadie se ha preocupado de tender una sonda 
entre Baleares y Córcega, lo que nos hubiera 
aportado datos muy interesantes.
For este motivo ignoramos la profundidad, 
existiendo hovas de pesca que están completa­
mente inéxplotadas.
También es cosa ignorada pará nosotros la 
vallecultura, puesta en práctica por los labora­
torios biológicos italianos, que consiste en fa­
vorecer, ía entrada del pescado en determina­
das épocas del año.
El problema del laboratorio consiste en criar 
las especies, para luego arrojarías al mar, á 
fin de que procreen.
En las costas de "California se cultiva la 
alosa.
En lo, que afecta á determinadas especies de 
pescado, tenemos resuelto el problema.
Para demostrar la importancia de algunos 
cultivos lee curiosos datos estadísticos.
Nosotros debémos ensayar esto, creando
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viveros que transformarían el pobre hogar del 
pescador, que en épocas ds temporales, halla 
ría pan para sus hijos.
Según el director del servicio noruego de 
pesquería, los nuevos bancos de bacalao 3 
otros peces, encontrados á virtud de los estu 
dios biológicos, han aumentado la producción 
en tres millones y medio de francos anuales.
La esíacióa de Aberdeen, incuba al cabo del 
ano, cerca de quinientos millones.
La de Flodevig, solamente envía cincuenta 
in‘líones de bacalaos pequeños.
Del problema que vamos é abordar, á estu­
diar con toda fe, depende otro problema que 
ccr.ffibuye á la riqueza general.
Ocúpase de estacicultura, detallando la cría 
de a langosta y bogavonte.
i.a larva de la primera simula un papel de 
füu.ar, por lo delgada. ^  j
Lii el Laboratorio de Baleares se ha llegado 
á incubar la langosta, pero al poco tiempo se 
jT;''eten las larvas.
El cmard, pescado exquisito y sabroso se 
cri:* en las cosías de Melilla. ,
Aquí nos dedicaremos primeramente al cujti' 
vo del bogavoníe.
1  ata de oatriculrura, presentando curiesos 
!8 respecto al cultivo de las ostras, álimenr 
to admirable, pero que en determinadas épocas 
año se hace pesado, efecto del deshove.
Cultivada en viveros con agua corriente y 
ff^novada, desaparece todo peligro de' que las 
os5í -as contengan bacterias que originen enfer* 
rasdedes,como el tifus.
Hubo tiempo que se prohibió el transporte 
ías ostras.
Ei peligro de las ostras está en criarlas cerca 
de! desagüe da las cloacas de las ciudades.
Á mediados del siglo XIX un benemérito de 
la patria francesa, Mr. Cost, empeñóse en 
criar ostras en Arcachón, estableciendo gran* 
des viveros, y adquirieron tal desarrollo, que 
producen veintiún millones de francos.
Los yanquis producen enorme cantidad de 
osaras en la Florida.
Aquí debemos explotarlas, pues en el Medí-
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Consulta de 11 á 1 * «José Denis número 9, antes Cañudo de San Bernardo.
Comisión provincial
te r- áneq existen bancos de estras. ____
douoom cü ítívo^ l^eg inóh , m@minones 
iqul le llaman, CTiándolos en decorosas Ins-
Prcsldida por el señor Navarro Díaz celebró 
ayer sesión la Comisión provincial, adoptando, 
después de leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior, los siguientes acuerdos:
Dejar sobre la mesa un informe sobre la recla­
mación formulada por don Antonio Escriña Escu­
dero, vecino de esta capital, contra su Inclusión 
en el reparto de arbitrios de Benalmádena, en el 
año 1910, , , ,
Pasar á la Diputación provincial para qneee 
discuta en la primera reunión, un oficio del señor 
Arquitecto provincial, remitiendo presupuesto de 
cerca para aislamiento del Pabellón de infeccio­
sos del Hospital provincial, que quedó sobre la 
mesa. .  ̂ _
Aprobar los Informes proponiendo se reitere 
de los juzgados respectivas el envío de los testi­
monios de autos dictados para la reclusión defini­
tiva de ios dementes Antonio Barba Galeote, Mi­
guel Palomo Medina, José Gutiérrez Domínguez 
y Domingo Galvez Fernández.
Aprobar la certificación de ingresos remitida 
por el Alcalde de Mijas, de los habidos en aque­
llas arcas municipales desde el 28 de Noviembre
^^Quedar cenfermé con el informe proponjeiído 
se reitere dei señor Gobernador el envío de las 
certificaciones de los concejales de varios pue­
blos de la provincia, responsables por débitos de
contingente del 4.* trimestre d e .1910.
Dar conocimiento al Juzgado de Instrucción co­
rrespondiente de que el Ayuntamiento de Mljas 
no ha ingresado en arcas provinciales la cantidad 
que le fué retenida por débitos de contingente 
de 1910. ' ,
Aprobar el informe sobre excusas presentada® 




A las 5 de esta tarde pasará revista é los 
cuerpos de esta brigada,*! general de la misma, 
den Francisco Villalón. «
El acto se verificará en las playas de ban 
Andrés, vistiendo la oficlalidaf y tropa el traje 
completo ds campaña. ‘ , , , ,
A tal fin se encontrarán los regipiientos de 
Extremadura y Bortón y el grupo de ametra­
lladoras en el mencionad© sitio con la anticipa­
ción necesaria, adoptando la formación un or­
den concentrado por atas, dando la pspalda al 
mar en linea de columnas con iníérvalos redu­
cidos.® ■ .
Para el desfile se darán las órdenes sobre 
el propio terreno.
—Desde el dia de hoy quedan establecidas, 
las oficinas de transportes militares ̂  de esta 
plaza, en el Parque Administrativo de Admi­
—Ha sido destinado á la Comandancia de 
Ingenieros de esta plaza, con residencia en 
Granada, el teniente coronel don Mariano So- 
1Í3.
—Ayer efectuaren paseo militar los regi­
mientos de Extremadura y Borbón.
Salieron de sus cuarteles á las l l  y li2 y  
regresaron á Iss 5 de la tarde.
Desfilaron por la calle de Larios, presen­
ciándolo el Gobernador militar.
se hsce saber á los ve- 
padrón de Cédu­
las personales, formado por el Arrendatario 
del W undo Grupo de Arbitrios Municipales
I disposiciones Vigentes, 
j cinos deesta capital, que el
[pueblos de Macharaviaya y Cuevas Bajas.
Por el Ministerio de la Querrá han sido conce- 
didos Í08 siguientes retiros:
Don Juan Morales Milanés, sargento de U
para
seguna ur a muiuiuo j „ m i mi
a él actual ejercido, se hallará de nianuiefi-1 cjvij, joo pesetas.
Audiencia
M e r ís ié n
En la sala primera terminó ayer el juicio de re­
visión de la causa seguida por el delito de nomi-
cidiocomrtjiiqdnÜr^^^^
García Urbaneja, presuntos a to r e s  
violenta de Andrés Borrego García, 
do la noche del martes de Carnaval da 1908 en la 
calle de Mármoles.
E! abogada Fiscal don Luis Suárez, prenunció 
un luminoso informe^ Interesando del tribunal pp- 
puiaf un v er^ k to  condeMlorlo,^^^^^^
i!gg58!i»aEituJBm.aM«
I n s t i tu to -  d e  ■ M álaga-  
Día 26 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 764,‘90.
Temperatura mínima,16‘8.
Idem máxima del día anterior, 25 6. 
Dirección del viento, O.
Estado del. cielo, despejado.
Idem del hiar¿ llana.
Noticias locales
Contingente provincial.—Han sido nombra­
dos por el contratista del servicio de recauda
co­
mo
talaciónes, no eñ barcos viejos, como hoy se 
hsce.
El meglilón ds Málaga, reúne excelentes 
cualidades.
Las msíerias venenosas que contienen, efec­
to deí lugar donde se crían, desaparecen en el 
aciíariiím.
Eü Túnez, bajo la egida del Bey, se han cul­
tivado las esponjasj.queconsíituye una riqueza 
extraorclinaíia. í-. - í , ¡
El mar ofrece un arnpüo campo de estudios, 
pero mientras no se resuelvan deníificansente 
los problemas, no debemos aventurarnos á 
perripí nuestro dinero.
E: príncipe de rv|ónaco ha hecho en su Mu­
sgo, una gran sala, eíi la que se ven todas las 
industrias del mar y los animales que en el 
miimo habitan.
Hsy en el mar riquezas que no se esploían, 
que ds.fían medios de vida á muchas familias, 
ísieodo verdaderamente inhumano que suceda
terminar el sabio naturalista su notabilí- 
discurso, la concurrencia le tributó una
en*- -riasta ovación.
í  i/8go en proyecciones, nos presentó her- 
r.o. .3 vistas del Palacio Oceanográfico del 
p r J p e  de Mónaco, que termina en una terra­
za, que en breve se convertirá en estación de 
afcí .lanes; la sala de cátedras; el barco explo­
rador Princesa AUx; vitrina donde aparecen 
las ¿-itstancias encontradas á profundidades de 
cien íiistros cúbicos; otra denominada economía 
del mar; los moluscos comestibles; variedad de 
esponjas; cueros, pelos y plumas de los anima­
les madnos; el Princesa Álix fondeado en 
Avlónaco; los alumnos de Odón de Buén, salien- 
é: «: í 1 palacio; sala de los cetáceos donde exis­
te, u 4 cachalote que mide veinte metros de Icn- 
giíuJ; sala de artes de pesca, en la que hay 
redes que se echaron á profundidad de seis mil 
metros; la red de Nansen; aparatos para el es- 
tit-iio de las corrientes.
Una hermosa proyección en la que se ve una 
g\,í:nt0sca ola„que puso en peligro de zozo- 
bí í;’ el barco en que iba el príncipe; y por últi­
mo, la estatua de éste colocada á la entrada 
del palacio.
fódss las proyecciones fueron deteniáamén- 
te  explicadas portel docto catedrático, quétré- 
cibió al fina! nueva y prolongada ovación.
Él joven juriscoasulto señor Rosado banenezr^ provincial, por los años
Terminó solicitando de los jurados 
ran un veredicto de inculpabilidad.
Sala correspondiente del Tribunal Supremo.
C o n carso .-E l Director del Parque Admi­
nistrativo de suministros de esta plaza, anun­
cia para el día cinco det próximo Mayo un 
cóhcurso para adquirir víveres con destino á 
la fuerza de esta guarnición.
La revisión de mozos.—Hoy se verificará, 
en el sálón de actos de la Diputación provin­
cial y ahte la comisión mixta de redutamiento, 
ia revisión de exenciones de loa mozos peHe- 
necientes á los pueblos de Villanueva de Ta­
pia, Tot,remolino», Viñuela y Yunquera.
Una real orden.—En el Gobierno civil se 
recibió a3'er una real .orden del Ministerio de 
Fomento, disponiendo se publique relación 
de loa expedientes de expropiación, pendientes 
de pago.
Carta de pago.—Don Pablo Bachr ha pre­
sentado eft este Gobierno civil una carta de 
pago por valor de 142'S) pesetas, para fgastos 
de demarcación de la mina Contplenento, del 
término municipal de Campillo».
Atropellada por un tranvía.—Ayer por la 
mañana fué atropellada por un tranvía en la 
calle Granad», la anciana de 60 añas Margari­
ta Bénltez Cruces, que intentó atravesar la 
calle en el momento de pasar el citado vehí­
culo. ■
Ei conductor de éste pudo detener la mar­
cha á tiempo, y la pobre mujer sólo recibió un 
fuerte golpe, que le produjo algunas contusio­
nes y erosiones en el hombro y brazo derechos.
Varios transeúntes auxiliaron á la atropella­
da, conduciéndola á ía cssa de socorro de calle 
Mariblanca, donde fué curada por el facultati­
vo de guardia, pasando después á su domicilio.
Club Gimnástico Malagueño.—A fin de 
terminar la formación del programa de la ve­
lada gimnástica que esta Sociedad prepara pa­
ís  el próximo mes de Mayo, se ruega á los sé- 
ñores socios que han de tomar parte en ella, 
concurran al local de la misma el sábado 29 
del corriente,par a hacer la presentación de los 
ejercicios que hayan de ejecutar y,, previa 
aprobación de ellos, sea señalado el día del 
ei’sayo general y colectivo.
Los señores socios que deseen tomar parte 
en el concurso de tiro al blanco que ha de ve­
rificarse el domingo 30 dei corriente á las dos 
de la tarde, pueden pssar por Sscretaiia, don­
de ?eran informados de las condiciones en que 
podrán hácerlo.  ̂ _
Málaga 27 Abril 911. -  Ei Secretario, / .  Gar­
io en la Secretaría del Excmo. Ayuntamiento 
(Negociado de Cédulas personales), instalado 
en el regundo piso de la Casa Capitular, desde 
las doce de !a mañana á ias tres de la tarde, 
por término de quince días hábiles á contar 
desde el siguiente á la publicación de este 
edicto en el Boletía Oficial. Lo que se anun­
cia en este periódico oficial para que en dicho 
plazo puedan los interesados presentat la? re­
clamaciones que estimen pertinentes, advir- 
íiéndoles que transcurrido el mismo, no serán 
admitidas.»
Al mismo tiempo se hace constar que tpna- 
curriáo dicho plazo, se aprobará el indicado 
padrón en consonancia con lo establecido en 
las reglas l . ^  2.^ y 3.^ de la resolución de 15 
de Noviembre du 1893, que á continuación se
Insertan. , .
1 (^ue á los interesados que hayan for­
mulado reclamaciones, acompañando la hoja 
declaratoria extendida en ios impresos qué al 
efecto facilitará el Arrendatario ó sus Agentes, 
se les facilitarán las cédulas que les corres­
pondan con arreglo á sus declaraciones jura­
das, sin perjuicio del derecho que asiste si 
contratista para incoar expedientes de defrau-
dación. , ,  , . ,
2.* Que á los que hayan fórmu’ado recia- 
maeión durante dicho plazo sin acompañar la
Don Antonio Valer» Perrero, primer teníenté 
de Infantería, 208 pesetas.
Rafael Viilalba da la Torre, carabinero, 22'20
pesetas. _  , „
José Romero García, guardia civil, 22'50pe*e» 
tas.
La Dirección general de la Deuda y Clases P».
alvea ha concedido las siguientes pensiones:
Don Antonio Pultain Bartoli, huérfano del te- 
nieníe general don Cándido Pultain y Kaerge, 500 
pesetas. .
Don Juan dé la Cruz Moreno y doña Agustina 
cerero Menguiiloz, padres del soldado Agustín, 
182‘50 pesetas.
Doña Gabriela Gutiérrez Martin, viuda del te* 
nieníe coronel don Alfredo del Aguila Bsena, 
1.125 pesetas.
ID E M  A  M i l i  A
Le ha sido concedida licencia de dos meses por 
enfermo, al éecrlbiente de segunda clase del cuer­
po de auxiliares de -Oficinas dé la Armada, don 
Juan Cantaiapledra Hernández,
Ha sido ascendido al empleo inmediato, elprl- 
mer teniente áe infantería de Marina, don Munuel 
López Lagá,
Se ha dispuesto embarque en el acorazado «Pe-
_____________________r -  j -  1 j layo», cuando termine la licenc'a que drsfi uta, el
hoja declaratoria en la forma debida, se Ies segundo Condestable de la Armada, don Andrés 
exljirá la cédula con arreglo al padrón formado Qa¡-e Deposturas, 
por el Arrendaíarió, sin perjuicio de cangear-
{as en su día, después que previo el oportuno 
expediente acrediten ccrresponderles Oira de 
clase más inferior, entendiéndose que el cange 
será de cuenta y riesgo del Contratista. ^
3,*̂  Que respecto á, los que durante dicho 
plazo de quince dias no formulen reclamación, 
se tendrá por fírme y consentida la cédula que 
se Ies haya asignado en los padrones formados 
por él Arrendatario, no admitiéndoseles por 
tanto, reclamación alguna de fecha posterior.
Lo que se hace público per medio del pre­
sente, de conformidad con lo acordado por es­
te Exemo. Ayuntamiento en sesión de 21 de 
ios corrientes. o-
Málaga 24 de Abril 1911.- E l  Alcalde,/?/- 
cardo Albert.
€S5ifss»Bí®©iisd@s d a  I s  w is t aL a s
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
tratamiento especial y vegetal del Ocuíis.a 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor déla Fa 
cuitad de Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulía por correo
Banco Hispano-Americano
Ponenos encónocimiento del público, que á 
partfr del 1.® Mayo próximo, ías horas de ope­
raciones y Caja serán de 10 de la mañana á 1 
y media de la tarde, y da 3 á 4 de la tarde— 
Alumnos de Derecho.—Nuestro colabora-
Bagaes entrados eyer 
Vapor «Ramonlta», de Bilbao.
» «Viliarreal», de Melilla.
> «Cabo Toriñana», de Almería 
» «Émüe», de Melilla.
» «Primero» de Aguilas.
» «Dan a», de Tarragona.
» «Almagro», de ValenciaErfuis», de Camalña».
» «Muro», de Ceuta.
Baques despachados 
Vapor «Ramoniía», para Bilbao.
» «Vlllarreal», para ^telilla.
» «Sevilla», pa^a Melilla
» «Cabo Toriñsna», para Bilbao
» «Emile», para Marsella.
» «Primero», para Cádiz.
» «Dsggi», para Motril.
* . «Almagro», para Vlllarreal. 
Pailebot «San José-, para Neria-
M excanciaa
que emitic
-------------------------  . auxiliares ejecutivos don Miguel Jimena Cor
Después deliinforme  ̂ Enrique Herrera Cosme y don Cigrians
si juicio por cinco mlnutós, reunudindosc cuando | v̂ ĉ rrctr t̂ ava au» nmcfadnñ ünt'Já vía dp
había transcurrido ese tiempo y veinte minutes
reos? don Pascual Saníacruz, ha abierto un repa= 





El' presidente, señor Pascual Navarro, cumplió 
lo que preceptúa el artículo 63 de la Ley del Jura­
do, y deapués de leer el pliego de preguntas, se, 
retira éste á délibórar.
A las ocho de la noche se dió lectura al vere­
dicto, en el que se reconocía la existencia de ün 
delito de homicidio, del que sen autores los do« 
procesado», pero concurriendo en favor de Ma.- 
nuel García Urbaneja,la eximente de legítima de= 
fensa, y en cuando á Joaquín Urbaneja Beltrón, -la 
atenuante cuarta del artículo noveno, ó sea la 
provocación por parte del ofendido.
En el juicio de Derecho, el represéntate déla  
ley solicitó qué se le impusiera á Joaquín Urbane- 
ja Beltrán, la pena de 14 años, 8 meses y un día de 
reclusión temporal; la defensa interesó la pena dé 
ocho añós y un día de prisión mayor. , _ ,
A laa nueve de la noche dictó sentencia la S&lai 
absolviendo á Manuel García Urbaneja, y conde­
nando á Joaquín Urbaneja á la pena interesada 
por el ministerio Fiscal. .
A Granada
Por la Dirección general dé Prisiones ha sido 
destinado al penal da Granada, para que extinga 
la condenado diez años de reclusión que se le Im­
puso por esta Audiencia en causa sobre el delito 
de homicidla, el recluso en esta cárcel Miguel 
Aguilera Manso.
E n f e r m o
Se halla enfermo el vicesecretario de la sección 




Santo Domingo.—Robo.—Procesado, Miguel 
Merino Navarro.—Letrado, señor N ogués.-Pro- 
curador, señor Berrobiauco. -
Sección segunda
Merced.—Homicidio,—Procesado, Enrique Flo­
res Losada.- Acusador privado, señor Calafat,— 
Defensor, señor Rosado.-Procuradores,'géñores 
Rodríguez Casquero y Grund.
i|Ms áe t i i j i r i i
Ge halla vacante en la «Academia de Insiruc- 
ciór.» de la Juventud Republicana, la plaza de 
profesor auxiliar, dotada con el haber anual de 
900 pesetas, la cual ha de proveerse por concurso. 
LOs aspirantes á la indicada plaza, deberán pre- 
Jos documentos justificativos de que reú­
nen ías condiciones siguientes: 
iiaber cumplido la edad ds 20 años y no estar 
•'nrepadíado para ejercér cargos públicos.
Hallarse en posesión del título de maestro ele­
mental ó Superior, y en su defecto certificación 
de tener aprobados los ejercidos de reválida.
Certificación favorable de haber practicado la 
profesión del Magisterio en algún centro de en­
señanza.
Acreditar además la circunstancia siguiente: 
Tener ideas genuinaamente democráticas, lo 
cual podrá justificarse por medio de algún nom­
bramiento expedido por cualquier Círculo Repu­
blicano, ó en otro éaso, garantizándolo, por escri­
to, iiur. persona que milite en el partido y sea bas- 
tan:e conneida en el republicanismo.
Los i?oirantes dirigirán sus solicitudes docu- 
mentuo-.s al Presidente de la Comisión, don To­
más .-'é» ez Martínez, Alamos 19, antes del día 20 
del nroximo mes de Mayo.
La Comisión designada á este efect®, .formará 
el Jurado que resolverá libremente,, aceptando ál 
u-spiraníe que reúna mejores condiciones ó déclar 
>and:̂  desierto el concurso si lo estima- oportuno.
Málaga 20 de Abril de 1911.—El Secretario dé 
a Comisión, B, IñontüñeE.
Setnanalments se reciben las aguas de estos ma 
aantiales en su depósito Móliná Lario i 1, bajo- 
vendiéndose ó 40 céntimos be telia de un litro. 
Propiedades especiales del Agaa de la Salad
Depósito: Molina Larlo II, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y aa« 
tjor agradable.
Es inapradablQ para los cíK valedeatea, por 
ser estimulaste.
Es un preservativo eficaz para'esfermsdao^, 
lafeccio.?as. '
Mezciadacon vino, s» un poderoso tón..ore- 
cóRsíituyenía.
Cúralas enfermedades del esiómagr '' produeh 
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para la* digestiones difíd^
Disuélve lás arenillas y piedra, que producen el 
ma! dé orina.
Usándola ocho días i pasto, desaparece la icte* 
riela.' . ~ .
No tiene rival contraía neurasíertia.
40 céníknos botéilfi de nn litro sin casco
Zafra.
Cirujano Dentista dé la Facultad de Medicina 
de Madrid
Ofrece ásu  clientela el gabinete adontoíóglco 
que ha trasladado á la c^lle del Duque de lá'Vic 
?toria núm. 3.
" Horas de consulta: De 9 á 11 mañana y de 1 á 5 
táfdé. ■---
Claros Ferrer para qué procedan por 4a vía de 
apremio contra los Ayuntamientos morosos.
Aprehensión importante.—Ayer liegarón á 
Málaga los carabineros de la Comandancia de 
Estepona, José González Tamanes y Manuel 
González Vázquez, conduciendo 738 kiljs de 
tabaco de contrabando, aprehendidos en aque­
lla demarcación.
También conducían á un individuo llamado 
José Vázquez Gabarrón, que fué el que inten­
tó introducir el contrabando.
Filiados. -  Ayer fueron filiados en esta Co­
mandancia deXarabineros de Infantería los ca­
bos de ios regimientos de Africa y San Fer­
nando, respectivamente Román Pagán García 
y Francisco Flores Pérez.
Pasaportados,—Por la Comandancia de 
carabineros fué ayer pasaportado, para la 
segunda compañía residente en Valle Niza, el 
carabinero Eduardo González Díaz.
Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros Rafael Cotilla Alcaide, Manuel 
Postigo Navarro, y Gabriel Sánchez Morales.
Padrón aprobado—Por lá administración 
de contribuciones de esta capital se ha apro­
bado el padrón de cédulas personales del pue­
blo de Cuevas Bajas.
Relación. -  Por el Gobierno civil se ha ofi­
ciado á esta alcaldía interesando la pronta re­
lación de las asociaciones, cajas rurales, de 
pré.stamos y de ahorros, instaladas en esta 
capital.
Llamamieníps indicíales.—El juez instruc­
tor deí regimienío de infantería de Granada ci­
ta á Ildefonso Caña Mena. *
E! del batallón de segunda reserva de Ron­
da, llama á Juan Ruiz González y Roque Ru­
biales Carrasco.
Tranvías de Málaga,—Servicio que regirá 
desde el día í,® de Mayo ée 1911: -
Línea del Palo.—Desde las 6,36 de ia, maña­
na hasta ías 0.36 de la noche una salida cadaj 
dóqe minat08,de la Alameda para el Palo. A las 
6,33 de la mañana se efectuará la primera sa-1 
üda deí Palo para Malaga.
Línea de Bella-Vista.—Desde las 6,30 de la 
mañana hasta las 10,39 de la noche una salida 
cada doce minutos, de ia Alameda para Bella 
Vista.
Estes dos servicios combiaados dan una sa­
lida cada seis minutos de la Alameda para Be­
lla-Vista.
Línea de la Estación.—De,sde las 7 de la 
mañana hasta las 9,30 de la noche una salida 
cada diez minutos, de la Alameda.
Línea de Huelín-Victoria.—Desde las 7 de 
!a mañana hasta las 9,30 de la noche una salida 
cada catorce minutos,de la plaza 4® la Victoria 
á Huelía.
Circunvalación.—Desde las 7 de lá mañana 
hasta las 9,30 de la noche úna Salida cada tre­
ce minutos de la Alameda, tanto en sentido deí 
Boquete del Muelle como de Puerta Nueva.
Además de los coches que circulan diaria­
mente en todas las líneas, la compañía aumen­
tará el número de coches extraordinarios que 
sean precisos para mayor comodidad del pú­
blico.
í? Él Servicio de baños empezará el l.°  de Juv 
lio. ,
Málaga 25 de Abril ds 1911.—Por la Socie­
dad Tranvías de Málaga, el Director, / . Fa 
rren^.
Relación de recursos.—Para su publicación
ed Boletín Oficial se h a . recibido en este 
Gobierno civil una relación de recursos con- 
tencioso-adminlstrativós interpuestos ante la
licencia para uso de armas, á
A n d rés R o d ríg u ez  S o rlan o .
Poseslonado,-.^Ayer temó posesión de su 
cargo el nuevo ordenanza de este Gobierno 
civil, Martín López Moñiz.
Escandaloso.—Por escandalizar en el ca­
mino de Cassbermsja, fué ayer denunciado 
por los agentes de la autoridad al juzgado co­
rrespondiente, Francisco Moreno Bueno.
Reclamado.—Por los agentes del cuerpo de 
vigilancia fué ayer detenido Adolfo Jurado 
Palomo, que se hallaba reclamado por el juez 
municipal del distrito de la Alameda.
Entre eÍ!as.—En la calle Camas promovie­
ron ayer un fuerte escándalo en reyerta, jo- 
s e k  Díaz Jiménez y María Consuegra Galda- 
dor, siendo ambas denunciadas por los agentes 
de la autoridad al juzgado correspondiente.
Beodos escandalosos. — En la Alameda 
Principal promovieron ayer un fuerte escán­
dalo, Juan Rivera Hurtado y Juan Montiel 
López, siendo ambos detenidos por los agentes 
de la autoridad, y conducidos á la prevención 
de la Aduana, á cu3'os calabozos pasaron.
B o d a ,-E n  la Iglesia de San Julián se veri­
ficó ayer á las nueve de !a mañana la _boda de 
don Enrique J. Hueíín Huelin con la distingui­
da señorita Dolores Valle jo López.
Apadrinaron la unión la señora doña Rosa 
Alexandre de Luque y don Enrique Huelin, pa­
dre del contrayente, actuando de testigos los 
señores don Luis Huelin, don Ignacio Fernán­
dez de la Somera, don Juan Huelin Miiller, 
don Federico Navas Berrocal Mellado, don 
José Luque Vallejo, don Antonio del Corral y 
don Juan de Navas López.
Les nuevos esposos, á quienes deseamos 
muchas felicidades,salieren para Córdoba en el 
expreso de la tarde.
Mejorado.—Se encuentra bastante mejora^ 
do de la dolencia que sufriera, el aplaudido 
diestro malagueño Rafael Gómez.
Lo celebramos, deseando su pronto y total 
restablecimiento.
Sociedad Cooporativá de consumo cívico- 
militar.—(Celebrando junta genera! extraordi* 
naria esta Sociedad el viernes 28 del actual, á 
ias ocho y media en punto de su noche en el lo­
cal social (Casapalma 2), para dar cuenta del 
resultado negativoUé !a gestión encomendada 
á la Directiva en sesión anterior, tratar de la 
liquidación con los acreedores, de otros extre­
mos'y dimisión de la Junta Directiva en su ca­
so, se ruega á los señores socios que no hayan 
recibido la citación que se les dirigiera, no de­
jen de concurrir á la misma, encareciéndole que 
de no poderlo hacer personalmente, confieran 
su representación á otro señor socio.
Una denuncia.—En la Jefatura de Vigilan­
cia presentó ayer María García Torres una 
denuncia contra un individuo llamado Juan 
Rando, á quien le entregó, para su venta, va­
rios décimos de Lotería que aquél expendió, 
desapareciendo después con su importe, que 
asciende á 32 pesetas.
La denuncia fué trasladada al juzgado.
Una detención.-Los agentes de la autori­
dad detuvieron ayer al conocido amigo de lo 
ajeno Juan Ledefio Canea (a) Ledeño Grande^ 
que se hallaba reclamado por el juez instructor 
del distrito de la Merced.
Toitiadores.—A disposición del Gobernador 
civil ingresaron ayer en la cárcel pública, los 
conocidos tomadores Francisco Oñate Segó- 
Via y Aurelio Fernández Mármol (a) Moro.
Alcaldía Constitucional de Málaga.—En 
el número del Boletín Oficial correspondiente 
ál día de hoy aparece el siguiente edicto: 
Alcaldía Constitucional de Málaga 
Cédulas personales
«De conformidad con lo establecida en las
cuitad de Deré<;hv en su domicilio, Correo Vie­
jo número 3 ¿ vü  í v
E í señor Santácruz dará también lecciones
á doiiíiciUo, cuando los interesados lo solid- 
ísren.
Escuela laica de hiñas.—La Comisión nom­
brada por el Centro Republicano Federal para 
la creación de la escuela laica de niñas, ruega 
á cuantas personas deseen contribuir con algu­
na cantidad á los gastos de creación de la mis­
ma, se sirvan enviar sus donativos al mencio­
nado Centro, calle de Convalecientes, número 
11, principal.—Xfl Comisión.
Cura el estómago é intesíínsg el Elíxir Es  ̂
macal de Sá ii de Carlos,
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga laa si­
guiente í :
4 bocoyes de aceite, á Sánchez; 2 barriles de 
vino, á Sánchez; 82 sacos de ázúcífr, á Fernán­
dez; 10 Ídem de cebada, á Ga rido; 10 bocoyes de 
a'éeiíe, á Economato; 2 id. d e id .,á  Fernández;4 
id. de id., á la orden; 61 sacos de harina, á Ban- 
dféa; 1 caja de azafrán, ó Herrera; 10 sacos de 
arroz, á Rosillo; 127 bocoyes de aceite, á Váz­
quez; 18 sacos d,e azúcar, á Rico; 54 bocoyes de 
aceite, á Vázquez; 125 sacos de jalvado, á Heue- 
rs; 168 idem de harina, á Guerra; 125 id. de afre­
cho, á Herrera; 2 bocoyes de aceite, á Guerrero; 
.■̂O caias dé jabán, á Vázquez; 3 barrí es de vino, á 
la  orden; 10 secos de arroz, á Anaya; 107 sacos 
de trigo, á Rodrígeuz; 4 cajas dt jabón, á Man­
zano, 70 sacos de harina, á Bandrés; 14 Ídem de 
afrecho^ á id ; 1Ó2 idem de hab»8, ó Suárez; 100 
id de salvado, á Guerrero; llS íd . de garbanzos, 
á Sánchez. ~
El cabello blanco, envejece; ¿pata qué pare­
cer viejos? Usad LA FLOR DE ORO y ten­
dréis el cabello negro, lustroso y abundante. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata.—Se 
vende en farmacias y droguerías.
l¡Tli&3»lsr>03»Bgsa <Lug|sse*I!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento com­
pleto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Venta en Farmacia y Droguería. Deposita^ 
ríos en Málaga y su provincia, señores Píade- 
na y López, Horno, número 14.
Ó c^sSéffi pa9«a
Visitar el nuevo estsbíscimlento de muebles 
situado en la calle de los Mártires n.° 4, donde 
encontraréis una buena rebaja de precios. Se - 
LO POR ESTE MES.
E n  I S e l i l l á  ^  eeB B ta  
los Catres de campaña que dieron mejor resul­
tado en la guerra anterior, los vende A. Díaz, 
Granada 86, frente al Aguila.
@ s s e a  c o i é o n e S á n
Mecánico, ajustador y montador, práctico en 
máquinas fijas de vapor, aparatos hidráulicos 
y oíros efectos difíciles de enumerar.
Darán razón: Squiíáche, 8. ¿
E®8SB*t©SP*fia ■
Un matrimonio sin hijos, sabiendo leer y es­
cribir, desea colocación -en portería," servicio 
doméstico ú otra cualquier ocupación.
En está  Administración se informará. 
T e n e d o r -
Se ofrece, cop práctica y referencias, para 
trabajar durante el día, ó solo unas horas,
Escribir á la administración de este diario. 
Iniciales. V. A. A.
El piso segundo en la casa número 26 de la 
callé de Josefa Ugarte Barrientes.
También se alquila una cochera en ia misms 
casa. -
Las casas de calle A ícazabills^, Pasillo de 
Guimbarda 23 y calle Cerezuela ^  primero.
Las Cápsulas de Qiilpliia de Pelletlef soa soberanas contra ks Fklimt las JaQussss, 
Us^eurai0as, la Muanta, 
Im BasfrlQúQs y la Srlpuai
Delegación #  Hacienda
Por diverso* conceptos, ingresaron ayer e á ^  
Tesorería de Hacienda 52.354 22 pesetas,
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 1000 pesetas don Julián Parras 
Moret, para responder de multas impuesta & la 
Compañía de los Ferrocarriles Andaluces por 
choque de ios trenes 602 y 206 en Fuente de*Pie- 
drn, el 28 de Noviembre de 1907.
El Jefe del Batallón Cazadores de Tarifa nú­
mero 5 en Melilla, comunica al señor Delega­
do de Hacienda haber sido nombrado habí ifado 
de dicho Cuerpo el capitán dem Bernardo García 
Ruiz Castañeda. -
La Administración de contribuciones ha apro­
bado los padxnes de cédulas personales de los
Sadgir el Nombre:
©
Habiendo acordado esta Junta adquirir una 
caseta donde verificar los bailes y reuniones 
que se celebrarán durante los próximos feste­
jos de Julio, abre concurso entre los maestros 
carpinteros de esta capital para que los que de­
seen tomar parte presenten sus proposiciones 
y planos en el domicilio social de fa junta, Pla­
za de la Aduana 117, hasta el día 7 de Mayo 
á las doce del día, que expira ¡e¡ plazo.
CONDICIONES GENERALES
Estará compuesta de paños de fácil unión, 
stomiilados y en conjunto pueda' dársele á la 
caseta, al construirse, la form a rectangular.
De construcción muy sólida, madera pino ro» 
jo y sobre tablado á 60 centímetros dei suelo, 
siendo de superficie 120 m etros ciuidrados.
Alrededor de la caseta y como de protección 
á día, una verja de un metro de altura, diviui- 
en paños de desarme y el número de estos 
suficiente para que quede un espacio entre ésta 
y, la caseta de cuatro metros.
Ej pago será al contado.
Los píanos y gruesos de madera quedan 
criterio deí artista y la facultad en la junta pa­
ra aceptarlos ó rechazarlos.
La adjudicación se hará á la proposición que 
resulte más-beneficiosa para la Junta.
Málaga 11 de Abril de 1911.- E l  Secretarlo, 
Rafael García de Cárdenas.
á;^
á i£ /  Popular,,
1 3  w e m á d
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del paquebot americano Asía, 
‘J J S '^ k á j  de Formasa, llegaron á San-
á consecuendia ds la nle*
^MñfiÉBa después del siniestro, redearon 
de barcos piratas y lo áta-̂
carón gj-niados de revólvers, traía-
, inütümeníe.




Ie GffUlois tseé conú&r el séntimiento de 
. . i a o n « f i / i U < »  que ge mués-
n ffléiids conciliadores que el canciüer ale- 
 ̂ , ál apreciar la acción francesa en Marrue»
VW» an rD e  T áaigsfi*
ng caaablanca salió psraRebat un convoy 
Je 3 0 0 - conduciendo 2000 fusiles y
Troteteqí "convoy un desíacamenío francés 
¿gstlna á la niehaira que se organiza eny se
LdsWeberes contifiúan siendo dueños de
^ iS S a c íí echo días se viene notando bas- 
♦antp iHtiÉón én todo el Garb.
La iribú wSefqano se hubiera rebelado, sin 
Iipreaénda de los 500 ginetes enviado8,por el 
Cípitin Moceau.
Una írácelón de Haret saqueó el campo pro­
piedad del clierif de Wazan.
BentMalez crgariizó «««̂
Es coronel se muestra apenadísimo por est**̂  
hecho, pues hace cuatro años que no irsgresaba * 
er* el calabozo ningún subordinado.
Seguidamente comenzó á instruirse la suma­
ria, dando conocimiento al ministro de la Gue­
rra.
PRÁCTICAS
En Paterna ha realizado ejercidos de mon­
taje y atrincheramiento el regimiento de Gua- 
dalajara, y prácticas de tiro al ocíavo de arti­
llería, presenciándolas Echagüe y mucho gentío. 
ü@  @0^111©
Viajeros llegados de Teíuán confirman el 
asalto de Mequinez y el robo de cabaüos y mu- 
las períehecientes al sultán, que los envió con 
el hsrém.
Este se salvó, refugiándose en la plaza.
Los moros leales describen la agiíádón rei­
nante entre les angheras, fomentadas por el 
Pachá para producir efervescencia en Teíuán 
contra la supuesta ocupación por España.
Los emisarios que recorren las cabrias, hállan- 
ías divididas.
Los levantiscos gcordaron pedir contingen­
tes á todas las tribus para formar fres barcas 
dispuestas.á combatir.
Circula mucho dinero, armamento y cartu­
chería.
Los moros amigos de España opinan qua de­
biéramos tener dos barcos cruzando las aguas 
de Tánger y Teíuán, pues frecaentemeate «e 
desembarcan cajones de armamento.
Quéjanse de qua tenemos la zona abandona­
da, mientras que ios -franceses y alemanes la 
recorren diariamente, adquiriendo terrenos.
Eu el reciente tiroteo sosíenido por los an­
gheras, tuvieron varios muertos. Motivó ía lu­
cha, la résistencia ú pagar los impuestos, ale­
gándose para cobraros que se destinaban á la 
guerra contra España.
Otras invenciones propaladas por los enemi­
gos europeos, dieron lugar á que fueran tiro­
teados un vapor inglés y varios veleros,
Mueños moros, amigos de España, que están 
dispuestes á combatir h nuestro lado, han en­
viado emisarios al interior, para deshacer,tan­
tas patrañas.
D& Madrid
una reunión, á la  que, 
asiíttercn delegados de Bsni Haesen,
Como resultado de la reunión, 300 gineíes
íe ienihasen vadearon el Lebu pata prestar 
tyuda á ios organizadores dei movimiento re-
**&íriñase4ue los bere beres han nombrado
lUliínáMuléyfMin, ,
Lascabltas dé Zemur, Bemmiíir, Cherards, 
Ulsd, Chenida y otras se pusieron de acuerdo 
para realizar la prodgmscíón.
Para unirse á ía de Benimitir, emprendióla 
marcha ía tribu de Za'iío, topándose cerca de 
Mequinez con ía mehaÜB fmperisl.
Ambas fuerzas trabaron combate, quedando 
érrotados le* imperiales. ,
Mucha* haífidistas se unieron aí nuevo su!-
Segúnvefsióp procedente de Larache, los 
turistas frahceeea que tantos reei.lc8 desper­
taron, adquirir notiems.
Uno de enes es el secreícrio del ministro de 
AgncUítura. ■ ,  , ,
Irritados ios duc&lss por íes tíepredadones 
detcaW, se sublevaron, irteníando asesinerle.
La'ffiehallade Bremond levantó su campa- 
mentó el éfa 24, emprendiendo la marcha á 
Fez. _
HoyiíegÓ' á dicha pisza, pasando por Slüi
llevaba 
de Ar-
' Ei’s ^ ^ e  ccmiiísr írarcés que le 
vlvere^municiones, regresó ai zoco 
bíaconelconvby.
Auroenta el temor do una sub evscfón en el 
Gerb, pues los chersrdas ulüizar. el argumento 
de que Is nisrr^a de la radialíá ha sido una 
victoria.
Comunican de Larache hiber desembercgdo 
vnlos oíidáJes del crucero Río de la Plata, , 
El capitán Oviío y el jefe de la policía espa- 
fiola salieron para El Ksar, con todas las fuer­
za dexebtlleria, disponibles.
D e  P r Q w m & m s
■ 26 Abril 1911.
■ '0 é F 0 P i* o S
Las colectiyjdgdes obreras hsn acordado que 
tllunei, d«ptt^' dfel mitin, se celebre una ma- 
nifeitación^^^rá al Ayuntamiento para en- 
líW IjSV^^jjsióues que-se voten en el acto 
wencioiKJáñoi ípidiando revisión del proceso 
Ferrer y lá reforma dcl Código miiiíar.
/'■ ,-:::||0T © !eáQ  
Anoche, el batallón de cadetes atacó un re­
ducto defendido por una compañía, provista de 
grande*'r t̂eetores.
«te ter^e continuarán las maniobras.
Errey;'*é maestra encantado de su perma- 
inda en elqimpamento.
D e S a n t e n s ie i*
Del España desembarcó el vlcepresi- 
W/dejla república de Méjico, don Manuel 
Corral, que ya á Berlín para consultar una en- 
lermedsdqúé padece,
Confia qúe.eV Gobierno acabará con la revo- 
ción, y celpi de intervenir los Estados Uni- 
te?g|.,ségüró que sé unirán leales y rebel- 
!8 paracófñbatir al enemigo común,
Megura que entonces prestaría apoyo ma- 
«r'uU Méjiéo una gran potencia, suponiéndo- 
•® qde iiüife 3 Japón.
: D o D s iro o io s iia
EXPOSICION
ha, recibido un telegrama de GIner de los 
>̂08 anunciando el viaje dejim enopara inau- 
^ ^ ^ E x p o s ld ó n  .iaternacional de Bellas
EL PRIMERO DE MAYO 
A® fgrupaeión sociaüsta ha acordado el iQñ‘ 
ro^fiesto que dirigirá al pueblo el pri- 
wo de Mayo,
p̂ ®̂ ®teniQ día se celebrará un mitin en el 
ROBO AUDAZ
casa de la calJe de las Cortes, si en- 
oiírt ** habitaciones la inquilina del piso 
«no, se Je abalanzaron dos sujetos y luego 
y taparle la boca, la obligaron á 
cuanto msíálicQ, joyas y cubiertos
lídi ’̂̂ ^rido, la encontró amorda
26 Abril leU .
Cíncunegui, á nombre dé los marinos, ha 
oírecido & Arias de Miranda Iss insignias de la 
gran cruz deí mérito naval.
i t is e g ®
Ciínalejas ha rogado á Francos Rodríguez 
que í.cníiíiúe en la alcaldía hasta que las cortes 
decicsn sobre el probiema de consumes.
Psüpónese el presidente del Consejo cenfe- 
rencfar con los jefes de minoría _ respecto al 
proyecte de referencia, abrigando el deseo de 
que lo dictamine la Comisión de presupueslos. 
donde están repreteníadas todas les minorías 
C í© ssse|®
Decididamente el sábado se reunirán los 
minicíros en Consejo.
Dice Canalejas que el telegrama de Pérí a 
Caballero, recibido ayer, carece da importan­
cia.
Como siguen cortadas las cGir.uíiicadones 
coa Fez, Ies moros aprovechan esta circuns­
tancias para inventar noticias y cebrar dinero 
por eilas en los consulados.
Afirma el jefe dei Gobierno qt?e el crucero 
Río de la Piafa solo ha ido ú Lsfache con 
vbjeiü de adquirir noticias.
En Melilia reina tranquilidad.
Esíp® áÍ®Bít@  ■
Ha llegado á esta corte el expresldenté de la 
Cámara francesa Mr. Donmer, que permane­
cerá aquí do; di ii ch do li^poá Burdeos.
Se propone \ i^ir S bad i! y f  rasa.
JufAoy le ofrecerá un banquete.
S e concede gr i íT í oit<, ic a á esta visita.
Perpétuo 4 i 
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p@ T á ís g e i*  -
Los rebeldes han establecido en Mequinez 
Un ceíiíro. de resistencia, donde se organizan
"̂^La chidad fué objato, durante ocho días, de 
en báibar® saqueo.
luformes fidedignos confirman la proclama­
ción del sultán Muiey Ezin, confiándose que 
prosperará. , , ,
En cuanto á la lucha eventual con jas fuer­
zas europeas que pudieron defender á Heífid, 
no las íemsn,porque podrían oponerles muchos 
compactos cabiieños.
El jerife de Wszan, protegido de Francia, se 
proponé"marchar á Fez.
Aíribüyese el viaje á un fin político.
D e'Provincias
27 Abril 1911.
practicadas por la policía para 
con tos lad|p Hsn resultado infrucíuo-
o, , OBSEQUIOS
íffl®, obsequios en honor de los con-
Dohio*,̂  «íranjeros que han de venir á esta 
de terminar el Congreso de
-D e V a S a s s e ia
AGRESIÓN 
cuartehdonde se aloja el regimiento de 
^-Alcár.tam, el soldado herrador 
^eraa-disparó su tercerola contra el 
Orda, cuando éste escribía 
torjó y se hallaba de espaldas al
D e
Los alumnos y profesores de ía Academia de 
artillería que hsn llegado ó esta población en 
viaje de prácticas, visitaron hoy los fuertes, 
y mañana irán al arsenal de la Carraca.
D®
REVISVA
Esta mañana se presentó en el cuartel don­
de se aloja el regimiento de Melilia, el general 
García Aldave, pasando revista á ios reclutas,
Al retirarse felicitó al coronel.
EXCURSIONES
Han marchado á Zeluán das escuadrones de 
Taxdirt, con objeto de realizar excursiones 
hasta el zoco de Arbaa.
. El domingo jurarán ia bandera los nuevos 
reclutas.
El acto revestirá solemnidad.
De Madrid
27Á brin811.
Han llegado á un acuerdo los peones albañi­
les y la Sociedad/T/T/’ííá’n/í?.
Estos se han comprcmetido á respetar á ios 
socios de aquélla que trabajen en Madrid, y á 
admitir á los obreros despedidos de la obra del 
Bofüi, origen del conflicto.
Los aparejadores temen que el acuerdo en­
tre los obreros no influya en la actitud suya 
cuando reanuden, el trabajo en la Casa Co­
rreos.
Ellos admitirán á los despedidos.
L a
Casi diariamente celebran conferencias Ca- 
naiej is y Valarino, tratendo de las bases para 
la reforma de la Ley municipal, que se propo­
nen presentar á las cortes tan pronto corno és­
tas reanuden sus tareas.
En Io$ tejares de Vallecss re presentaren 
ios I ueíguistas, con propósito de coaccionur 
sobre los tsquirols.
La guardia civil detuvo á veinte y* cinco.
Maura estuvo en palacio, cumplimentando á 
fas reinas Victoria y Cristina.
hasta e! 3 de Mayo,
I La Comisión volverá á reunirse en los días 
sucesivos.
r y recreo. Recetas y problemas,» y un pliego 
■encuadernable de la Interesantísima novela La
IADEBA8
y,-. : í |! |o s  ée Pedro VaHs.^-Málaga .t ,-. 
Hserstono: Alameda Principa!, núme^ 18. 
Snaportadores de maderas del Norte de Europa, 
América y dd priís.  ̂ „
Fábrica ds aiserrar m ie ra s , eallp Doctor ^Dávila 
{^íes.Cuaríelss, 43)
k  s e e t (
0  R  ©
Ffscio hoy ea M^ássga' ■ . ,
(Nota del Banco Hispunc-Amerfenno) 
Cotización coruprs.
Qnzsi 1 • • t 1 1 B H l ‘40
Alfonsinaii < ¡ 1 B 1 m 'd o
gsabeünúe. > i « « • • !® ‘oa
Francbsi < > > t e a
Libras. • 1 • « S 8 t ^ '§ 0
Múreos. I i a fl S 8 m w
Lfmei . « « « S 9 ¿ IOS‘50
Reís. ' t 1 i i B 9 ñ
Dohairi. . . . e a •
Liga de Contribuyentes.—-Anoche se reu­
nió la Liga de Contribuyentes y Productores.
Maííícula no oficial,—El día primero de 
Mayo se abrirá la matrícula de enseñanza nO 
oficial en !a Escuela Sueperior de Comercio, 
InstitüíQ geheral y técnico y Escuelas Nor­
males de Maestros y Maestras., •
Sociedad Económica. — Esta corporación 
celebró anoche junta general ordinaria.
Casuales.—En las diferentes casas de soco­
rro de esta c’spltnl fueron curados ayer los si- 
guietiteS'indhridísns:
Hospital Noble: Enriqueta González Ruíz, de 
29 añoa,de una herida inciso da dos ceníimetros 
en el dedo anular de la mano Izquierda.
Rafael Lebrón López, de 11 años de edad,de 
una herida de tres centímetros en el pie iz­
quierdo.
E ^ a  dé! Cerrojo: Rosalía Velasco Puerta, 
Lss negociaciones para ííegar modas v/-t de ^2 años, de una herida contusa en el codo
------ _i._ Izquierdo; y el niño de cinco años, Luis Pardo
Vsrlet, de dos heridas en la mano derecha.
vendí con Cuba, continúan activamente.
Tcmbién se prosiguen psra el tratado de paz 
y an istad entre España y Japón, á fin de reno­
var I existente, modificándolo en sentido más 
mod-.rno.
Éh la de calle Mariblanca: Manuel Gil Mu-
O®
PREMIO
Es Consistorio de los Juegos Florales ha con­
cedido el premio Fastehrah ál poeta Angel 
Guimerá.
EXCISIÓN
Aumenta la excisión en el ceno del partido 
radiciJ. . „ ,
El Progreso desmiente que los radicóles 
pretendan comprar El Liberal de Barcelona,
Se dice que ios elementos conservadores 
tratan da comprar Dkrio de Barcelona, 
para defender su política.
CONATO DE FUGA
En el penal de Fígusras hubo otro conato de 
fuga, viéndose precisados loa empleados á 
hacer uso de las arnms, ante Iss amenazas y 
violencias de los reclusos.
D-@ Tpi-sei©
A las ciiaird de la tarde sslió el rey del 
Campamento al frente de una celumna de 
alumnos para realizar un nuevo ataque aun 
reducto.
Don Alfonso tomó el desayuno y comió cor. 
los oficiales, presidiendo ia mesa, á la que 
también tomaron asiento los representantes de 
la prensa.
ñoz de 23 años, de una herida incita de un céu 
íimetfo en ei dedo indice de is mano izquierda. 
I/OIBSÍ8^@S0 José Molina Montaner,de 2G sñes, de una he-
T 1 i j  u i i, • j . rida en un dedo.
Lc^ congresistas ^  obstetricia concurrieron Dolores Miiián Pareja, de 60 años, de varias 
esta mañana al Instituto R.ubio. contusiones en el antebrazo izquierdo.
López Sancho y Fargas practicaron opera-; ojego Ruiz Rodríguez, de 27 años, de una 
cíones. ' , , ,  ̂ , herida incisa de un centimetro en el antebrazo
En la sesión de la tarde, Moreno leyó la po- ¿erecho
confiada al profesor de Santander señor * Rafael Verela Muñoz,de una herida en la re- 
Borcuio, acerca del concepto actual de la me- lumbar derecha; y Antonia Ruiz Berca, de 
ni?]gjí¡8 aguda, y su tratamiento. jo gfíog, de una herida en el mnsla derecho.
Vf'rgas leyó otra ponencia, [ Dssoués\de recibir asistencia facultativa,pa-
Sebre el mismo tema hab aron varios más. gg-on á sus respectivos domicilies.
discusión sanó malparada !a punción id e a l—La concurrencia numerosísima que 
' «. r » asistió anoche é este cine aplaudió grsndemen-
mayor parte de las películas exhibidas, y 
Esta noche se celebró en el Ayuntsmienío qué eran estrenos en Málaga, no concibiéndo- 
U!i concierto por la banda munidpai, en honor * se' cómo puede variarse tanto eí programa 
de ios congresistas de obstetíiciá. diario de doce películas, C! paces de sgotar
los más vastos repertorios. ^
rr , 5 í i , , . Esta noche se estrenan: «Rusia», «Cinema-
Hb llegado ai.nuevo miaisíro de Greda, vi- tógrafo ladrón», «E! capricho infantil» y «Luis 
Aliando oficialmente al mifdsíro de Estado. de%an Justo».
P i p w t a c i o f i í e ®  p r > e w ls a © ls i© s  •:' * k l  © © e l i j s t i i  fs* a a ii© é3  .
Dícese que la próximo! constiíuéíón de las Dr. A. Nicolás sigue obteniendo en su díni-
^putaciones provinciales preocupa mucho el ca de Is eslíe Bbisa% (hoy Ma 
Qc^iernO, -  ̂ »a) brillaníes curaciones graclss al íratsmiento
Canalejas y Vs arino se ven requeridos con w ie ta l y especial que está empleando. Cita- 
frfccuencla para dirimir discordias. ^aso de cura verdaderamente
republicanos tienen nutrida representa- jj^te.eg3tjíe: ge trata de la niña de doña Sal-
ción en algunas oiputaciones, y serán árbitros Romero, calle Zurradores 7. Málaga,
en ’as votaciones, siendo de esperar que ap? » > enferma desde hace varios sñss, iba per-
veclmr la situación para obtener aiguaos c«r 1« vida y sufría mucho á pesar délos
8^® ^  ‘ íé ueníos empleados pera curarte. A pesar
En Tarrsg9na ee Qiee-que espiran á la pre dec ihuciada per la ciencia, hoyvé
sidenwia. debiendo advertirse que allí cuentan * jpcíameni í grscies al tratsmiento de dicho
csirsyoria. «oarisia
O s s ta ls 'é s i ,
Eí5 eiGongrésó sé reunió i'a Cemisión que 
entiende en el proyecto da servicio iriiíitar obli­
gatorio.
Concurrieron también Luque y Orozco.
Terminada la reunión, Luque y Ruiz Jiménez 
manifestaron que ío aprobado en la alta cáma­
ra se modiíicsrá por ía comisión, con criterio 
ampuo.
Abrifáse una información pública, que durará
-Alrededor del Mando publica 
esia semana, entre oíros, los siguientes artí­
culos, en su mayoría profusamente ilustrados.
Segurós contra la lluvia.—Aviadores reti­
rados.—Vistas de Fez.—Dórsde se rema con 
los pies,—Fusiles á peso de oro.—Conventos 
de gslvajes,—Los sombreros de señora en Es­
paña.—Los srlmales de Marruecos. :
Además contiene las rcostumbradas seccio­
nes da «Averiguador Universal*, «De utilidad
Raeda de la forinan,
2 50 ptsj suscripción trimestre. Administra' 
ción. Caños, 4, Madrid.
La interrupción deM anzanares.—Les Com­
pañías de los Ferrocartilss de Madrid á Zara­
goza y á Alicante, de Andaluces y de Bobadi- 
lla á Algeciras, participan al püb ico que, con 
motive de la interrupción de la linea de Man­
zanares á Górdíoba, entre las estaciones de An- 
dújar y Arjonilla,el servicio de coche-camas di­
recto entre Madrid, Málaga, Granada y Alge
de reses y lidiadores reúne todas las condido 
nes apetecibles.
Se correrán seis preciosos novillos de la 
aerediísda ganadería de don Eduardo Miura, 
que serán estoqueados por los novilleros Za- 
paterito y Domingutn, diestros que hoy figu­
ran á ia cabeza entre los de su clase, merced á 
las excelentes cualidades que atesoran, que I6 
han granjeado el aplauso unánime y entusiasta 
de iodos, ios públicos.
Con tales atractivos augummos á la empre­
sa una gran entrada.
El tren expreso.—A las gestiones hechas
Ciras puerto, que venía prestándose enJos.tre-
lies expresos por vía de Córdoba, se hgiacorda 
do establecerlo con carácter próvislona!, por 
vía de Jaén, mediante la circulación entre Es- 
peluy y Puente Geníl de los trenes especiales 
números 1G5 y 106, que empezando á circular 
desde el día 26 del actual pondrán diariamente 
en correspondencia los expresos 91 y 96 entre 
Madrid y Espeluy con los de igual clase núme­
ros 83 y 84 de la Compañía de Andaluces,
Asimismo circulará diariamente (salvo con­
tingencias) un Coche de 1 clase directo entre 
Madrid y “Puente Qenil por dichos trenes 
96-106 y 105 91.
El servicio de coches-camas se efectuará en 
ios días que se citan é continuación para cada 
destino:
Entre Madrid y Algeciras Puerío.—Salida 
de Madrid los martes desde el 25 del actual, y 
de Algeciras Puerto los jueves á partir del 27 
del actual.
para el restablecimiento del tren expreso, ha­
bilitándose la comunicación por Espeluy-Puen- 
íe Qenil, ha seguido el más completo éxito.
El ministro de Fomento, en telegrama, ano­
che recibido, comunica a! presidente de la Cá­
mara que ha quedado establecida la comuni­
cación solicitada.
Quizás desde hoy cuente ya Málaga con e¡ 
expres, que tanto interesa por la correspon­
dencia con el Norte de España y el extranjero 
y por el movimiento de viajeros.
Velada.—La sociedad Virtud y  Ciencia ce­
lebrará esta noche á las nueve una velada.
Agradecemos la atenta invitación que se nos 
hace para asistir al acto.
Quejas del público,-D ías anteriores nos 
hicimos eco de las justas quejas que nos for- 
mularfin los vecinos de la calle de Isabel ía Ca- 
íóiica respecto á la casa número 22 de la indi- 
I cada calle, donde existe un depósito de cabras
Entre Madrid y M ilaga.-Sallda de Madrid í ?  
los viernes, sábados y lunes desde el 28 del ¡ ®atre,.,o peligrosas pa. a la sotud publica.
Las quejas no las han atendido aquellos queectua! y de Málaga los sábados, domingos y 
martes desde el 29 del actual.
Entre Madrid y Granada.—Salida de Ma­
drid los jueves y domingos desde el 27 del ac­
tual y de Granada los viernes y lunes desde el 
28 del actual.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer para Madrid, después de haber pasado'en 
Málaga una temporada, el rico propietario bil­
baíno don Armando Otero,
En el correo de la tarde llegaron de Madrid 
el catedrático de este Instituto don Luis Mén- 
dsz Soret y el diputado á Cortes por Véiez, 
don Mariano Vega Inclán,
En el expreso de lasaseis marcharon á Ma­
drid dod Leopoldo Larios Sánchez, don Lau­
reano del Castillo, don José Jiménez Corrales, 
don Francisco Cárcer Trigueros y don José 
Lameyer.
Para ValíadoHd don Alfredo Vifies, hermanó 
del director de ía red telefónica de Málaga, en 
compañía de su distinguida esposa.
Para Oviedo e! rico hacendado asturiano 
don Anselmo González del Valle, en unión de 
sus bellas hijas María Isabel, María Casilda y 
Carmine,
La ceníribución en Málaga.—La cobranza 
voluntarla de los recibos del segundo trimes­
tre por los conceptos de rústica, urbana, in­
dustrial y demás conceptos de cargo, tendrá 
lugar en Málaga en los días primero al 25 dei 
próximo mes de Mayo, el primer periodo, y 
del 26 al 31 del mismo, el segundo.
Cámara Agrícola.—Por falta de número de 
señores vocales no se reunió anoche la Junta 
de gobierno de la Cámara Agrícola.
Fomento Comercial.—La sesión de Junta 
Directiva convocada para anoche por el Fo­
mento Comercial Hispano-Marroquí, no se Ce­
lebró por falta de número de vocales.
Viajeros.—Ayer llegaron, hospedándose en 
los distintos hoteles de esta capital, los siguien­
tes:
Hotel Inglés.—Den Julio Rodríguez, don 
Florencio de la Fuente, den José M.^ Moliní, 
don Ramón Caaaís, don Ildefonso de la Villa, 
dan Ramón Echsgüe, don José Vilchez, don 
Ubaláo González, don José Martínez.
Hotel Colón.—Don Juan Caballero, donjuán 
Vicente Clavero, don José Alfonso, don Ma- 
nuel’Larque, don Juan Navajas.
Hotel La Británica.—Don Cayetano Fer­
nández Córdoba, don Ramón Laborda. don Mi­
guel Roca, don José Cubero.
Hotel Alhambra.—Don Mariano Cabajlcro, 
don Migujel Vlla Canaddl,_don Félix Duque,
están encargados de velar por la salud del ve­
cindario y por el cumplimiento de las ordenan­
zas municipales, siguiendo las cabras en el 
mismo lugar y los vecinos sufriendo los olores.
Cual ai esto fuera poco, en una huerta lin­
dante a! lugar donde se guarecen las cabrr.s y 
separada por una valla de tuadera en 'él sitio 
conocido por la Verbena, hay un criadero ds 
cerdosp y al ser baldeado dicho criaderG, se 
producen nauseabundas emanaciones.
T ea ta* ©
Anoche, en el viejo teatro de la calle de Zo­
rrilla, alentó el espíritu romántico del Duque 
de Rivas, en su Don Alvaro.
La labor de Morano en toda la obra, Irrepro­
chable.
Dijo los versos admirablemente, luciendo 
el prodigio de dicción que le caracteriza y le 
ha elevado sobre otros actores de desusada y 
enfática declamatoria.
Todos los aplausos fueron para él, y bien es 
cierto, que mereció hasta en mayor cantidad 
que se le otorgaron.
El público, sin responder palabra.
Y cuando compañías del género más peque­
ño nos ofrecen alguna currinchería son ga­
rrotín y danza de !a tripa, entonces con el an­
sia de adquirir loicalidades y de clamaí' contra 
nuestro destino, por que no nes depara nada 
espiritual y sano, y en cambio nos pone ante 
el olfato unas viandas, cuyo hedor nos obliga 
á llevarnos ei pañuelo á las narices...
«Predicar en desierto...
Hizo su presentación, anodis, la gran com­
pañía internacional, cuya dirección está enco­
mendada á hombre tan experto en esta ciase 
de achaques, como el señor Assas.
Todos ios artistas que figuraban en el pro­
grama fueron perfectamente acogidos por el 
público que llenaba locaíidides y galerías del 
teatro de verano.
El éxito mayor correspondió á ia troupe 
Bradfort, que ejecuta unos ejercidos de mucho 
riesgo, precisión y agilidad.
Fueron justamente ovacionados.
La reina del Diávolo, RiXie Lefebre, también 
fué muy celebrada.
Esta bella artista hace con el diávolo, e.se 
chisme antipático que cuando su auge nos dio 
tantos disgustos, toda suerte de diavoíuras. 
Es un trabajo muy entretenido y que acusa 
una presteza y un aprendizaje verdaderamente 
extraordinarios.
La señorita Díaz y los hermanos Filis, con 
sus intermedios cómicos, alcanzaron, igual-
don Luís Pozo Román, don Pablo Martin, compañeros, calurosos splau-I ..r. f .------  i S03.Luis Romero. a rx- u n  i u?
^siiendients de Esspifspia P'=-D''. c™ f  Pf™ y « ̂  ̂ „ I reir grandemente al concurso,
práctico en correspondencia esp s^ la  y fran-| El público, como decimos más arriba, acudió 
cesa y demás trabajos, se ofrece. Dirigirse por | en buen número y salió sátisfechísinjo del es- 
esento á esta Administración, bajo iniciales | pectácniQ ofrecido por Mr, Assas quien, á pe
La corrida del día 7.—Entre los aficionados 
si arte taurómaco -existe gran animación con
■motivo de la magnifica novillada que se cele­
brará el día 7 del próximo mes de Mayo, ani­
mación muy justificada, pues ía combinación
sar de lo ír/Z/ar/o que está el campo á cuyo 
cultivo se dedica, ha sabido reunir una compa­
ñía completamente nueva, la cual ofrece un 
buen conjunto y una variedad asombrosa.
Nuestra enhorabuena, pues la temporada ha 
comenzado bajo los mejores auspicios.
saaffiaeaMagĝ ,.eaBat3«tgiaiasgaae8a^
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sido muerto ógrito  espantoso al eomprender que Labia 
herido y  prisionero su timado genera!.
Eatro ios dies restantes ss contaban cuatro caballeros 
y  seis soldados.
Venian además algunos caballos estropeados y  qainea 
entre ligeros y  de los restantes con lesiones de más ó me-i 
nos ccnsíderaeióó, pero ninguna grave.
Todos pidieron volver al campamento en busca de N a­
varro y  rescatarlo ó perecer.
Mas como ee trataba del padre adoptivo del duque, 
Paseara se opuso, mandando que avisaran en el iastan íe  
el generalísimo.
E ste concluía de vestirse cuando Is dieron la fatal no­
ticia, y  contra su eostqíubre, se precipitó hacia ia lem a, 
exclamando al llegar:
— Pie á tierra. ¡Ay del que ers tan críticos momentos 
desobedezca mi vez!
Luego, rodeado délos jefes y  oficíales que acababan 
de regresar, con semblante sereno y  mirada imponente 
les dijo:
— Señores, mucho vale el general Navarro. Parte dé 
mi sangre daría-con gusto por que no se derramase una 
sola gota da la suya. Pero antes que él y  que nosotros es 
la patria, el emperador. Sí ha muerto, cumplió cen su de­
ber; á eso nos manda el cesar, el imperio, á eso hm os  ve­
nido aqui todos. Si por desgracia pereció, pasado mañana 
le vengaréis; si vive y  está prisionero, mañana lo ten ­
dréis aquí, que él hizo lo mismo conmigo en la torre del 
Godo; STif además su bijo adoptivo y  me corresponlo el 
salvarlo. Que corra cada uno á su puesto, general P es­
cara, y  qué nadie se ocupe de los once que quvídaron
tre los franceses. Dadme vuestro brazo, Osorio. H asta  
luego, marqués.
y partió en dirección de su tienda, cogido á dos A l­
varo.
Los demás inclinaron la cibeza , resignándose á obe­
decerle porque no les era posible otra cosa.
Mendoza lloraba y  maldecía, y  á menudo miraba al 
cielo en demanda de compasión.
Los quinientos ligeros votaban, mientras que el mar­
qués de Pescara y  los noventa caballeros que habían re­
gresado se miraron con sentimiento, exclamando cada 
cual lo siguiente, poco más ó menos:
— Triste es dejarlos abandonados. Pero el duque tiene 
razón: la patria es primero y  aquí hemos venido
morir.
f l N  D EL TOMO QUINTO
en-
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PIANOS ORTIZ CUSSO II m i l  m  iLs II w !i  F M n i i E¡niiiiii¡|M i l á n  1906. G í r a n d  P r i x1L A  M A S  A L T A  R S d O M F l J - K S A
leMis É or@ j Dfliiii ia Hm  j GriBiei preiiosei lápolei, liOiiÉei,- Bmeiai Lieja, lilíOj iairi j Bodapesi
Armoninms, Magnifim pianos desde 900 pesetas en adelante, reparaciones y caném
A plazos y alqiHleres— Precios y catálogos dirigirse irecíamente á la R Ortiz & Cussó
W l  E S P V  lE US ElEEIIDEinES SEL POR ZOI L O Z. Z A L A B A R D Omédko por oposiddn del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrdn) y del Hospitei To. du (Burdeos Dr. Pousson),—Horas de consulta: de á 3. Gratis á lo s  pobres á las 8 de la mañana.M a s a  d e l  T e a t r o  31
EL UEROAOERQ JURÜBE PAeLIñNO
el mejor depurativo y refrescante de la sangre, del
fr o f. ERNESTO PÁ61ÍAN0 '  Rapóles ^ Calata 8. Marco, 4
Ñ B . Para pedñdos, instrucciones y cartas, dirigirse QIRECTABIEiaTE á nosotros, en Nápolos, ó á 
® nuestros revendedores autorizados.
IN S C R IPTO  EN LA FARM ACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITA L IA
Tremiado con medalla do oro én las i^randos Exposiciones Internacionales de Milán 1906  — Enenos A ires 1910 
EÍQUXnO, EU EOLVO V EST TABI.ETAS COMEBIMIDAS (PÍEDOEAS)
Ó P T I iV iA  C U R A C I Ó N  D E  F R B i¥ I A \/E R A  si es bBCba con Rüsstro legítimo prodocto
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y se aprecia altamente en todo el mundo. — Pedir siempre 
FRECiSAHIEHTE nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada. Rehusar las falsificacio­
nes, qua se venden baratas y son muy dañosas á la salud.
C A P *  N B U B V iM O  M B m o i N A l .
a é l l í é f i tm  MCSKALfig»
tjisejarrtsppisdsne!?, C« tetasj *s, Madrid. Eb MMssía, ÍMíeetiede 4,Pn,¡^]
LOEGHES
i f t ó  m m m l natural. En béida.~En baño
Purgante.—leprativa.—Antitalar prasia- 
CKnica favorable más de medio siglo, de como 
demuestra con las estadísticas de «cura­
dos»» en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades clél Aparato digestivo, del 
legado y de la Piel, con especialidad Herpes, 
Éspréfttías, Erisipelas, Varices, Congestión 
BiUs, etc. Venta de botellas en Farmacias y 
Díogt erías, JARDINES. 15í Madrid
La-FIsiP «le 
L« f  Im» d® 
de 
de
Le »ei* de 
La de 
i#  de 
Ld de
Le Fiel* de
lá  MEJOB TffilIM PlOiiSSIfi
F L Q Í O E O R O
B s M  prifllegiaSa agua
BSBga t s a É i is  eanas bI seréis ealfos  
Mí emísmSíe ^
em ®¡ M® im
^  ** ja ^ o í de todas las daturas para cabello y  1» barba; no cani» 
w a  « r  eha el cutis ni ensucia la ropa. ,  ,
®**® festura no contiene nitrato d® plata, y  con en neo el imbello ee 
^Mnserva aiempre fino, brmaate y; negro.
^tur®  s© asa sin neoesidad de preparacidn alguna, ni siquiera 
debe lavaran @S osbeiio, ni antes ni <&spaea do la aplicación, apli’ 
esnq®89 coa ^  pequefio capMlc,"como si fuese bandolina.
S Í i * i l  este agua se cura ¡a caspa, se evita la caída del cabello, eé•vsae B auaviss, B@ aumenta y  se perfuma.
^^gesstea las raíces dei cabello y  evita todas sus enferme 
^  dsdea. Por eso 8® usa también como bigiónioa.
ccMiscrva el color ^ ito itívo  del cabello, ya sea negro 
^  ^  color depende de más ó menos aplieaeioaes.
O f ®  ....................
O s > ®
Op®
Op®
* * p ®
6 castafic^el
S^la tintara deja el oabello te s  hermoso, que no es posible distin 
guirlo dal natura!, sí su aplfcaeión se hace bien.
^  aplicación de esta tintura es tan fácil y  cómoda, que uno solo a® 
bastas por lo  que, si se quiere, la persona más intima i^ o r a  el artificio. 
Con ol oso de esta agua se curan y  eviten las p la e t ts . cesa la caída 
oei cabello y  excite su crecimiento, y  como el cabello adquiere mué» 
vo vigor, Estsnsffi e e p é ie  oeSu®e«
deben usarla todas las personas que deseen conservar s2 
oabello hermoso y  la cabeza sana.
E® üniea tintura que & los cinco minutos de aplicada permite rt* 
se íj' ©I cabello y  no despide mal olor; debe asarse como s i fuera
feai<ltAHaa.
to hsr: r ds&en precisamente usar este agua, s i no quieren perjudi- 
F p.2Bpia CO0 s61o unsu splioacidn o&da cobo díftsi w bí &Isl 
que d i t ; eJ proSpaoto que acompaña á la botella. e
las y  droguerías de España y  PoríugaL
José Peláez Bermüdez, caHe Torríjos, 74 al 82, Málaea
itiia fe rif i m r f t o  i i  Mintlla
vaporas recibe mercancías de todas clasi---- ““ »«f<-iucHiwr HEicsa 1
a m a  ̂ omdo y coi? conodmiesíío directo desde este pue 
es def « i^smaHa en el Mediterráneo, Mar Negro, Zar
l ses 
'Uerto á todos 
’anzlbar, Me>
dai^gf ar, indo-Cáísia, Jaeón, Australia y Nuava-Zelanda, en cóñibi 
nactó' eom-Ds da la COMPAÑÍA DE fáySO A C IO N
 ̂ regukrsa de Málaga cada 14 días 5 sean ios m
COIS; da ceda dos semana*.
s’/iforms8 y más deíszíss puedas dirigirse á su representante 
Pedro Gáraes S&üis, Jesels ligarte Bárrieato*, mS-
Wim@~He~BmyarZ™
P e p t e r a a  f t s s f a f s i i a
v íw n  convalecientes y iodos ¡os débiles si
dará con seguridad Ig k lE m A  y la SALUD. 
0 « p » j  m  todss ímmmlm.— ^OhLrn y París.
Antonio Visedo
MOLINA LABIO,
rao DE PEPTOM ORTEGA
^Premiado con medalla de oro 
en el I X  Congreso internacional de 
H¿ieilfiEGISTUD){ Higiene y  Demografía, celebrado 
en Madrid el año de 1908.
U y ^ K A fO R IO : F arm acia  de O rtega, Leóii 13, M adrid.— 
Prjiment y  dnica fetoricación en  g rande escala de las peptonas y 
sus preparados po r medio del vapor y  con todos los aparatos más 
moderaot»
D a tonicidad al estóraaye, es . . . . .
mente nutritivo y facilita la  digestión; 
es tan  agradable como el m ejor pos­
tre, Los convalecientes se reponen 
prontam ente tomando el V lN U  D E  
PE PT O N A , que alimenta, preparán­
doles para  recibir la alimentación o r­
dinaria. L as personas debilitadas por 
exceso de trabajo necesitan aum entar 
la  nutrición con el VINÓ D E  P E P ­
TONA. L as embarazadas deben em­
plearlo todo el tiempo que dure el em­
barazo, para  que su naturaleza no se 
destruya. Las señoras que dan de m a­
m ar á sus hijos deben usarlo constan­
temente, para que aumente la secre­
ción de la leche y ésta sea más nu triti­
va, y los niños se crien más sanos y ro ­
bustos. Los niños deben tomar el V I­
NO D E  P E PT O N A . Los A N EM I­
COS deben em plear el vino ferrugino­
so, que tiene las propiedades del an te­
rior, más la reconstituyente dei.hierro.
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones v reca 
rscíoBe» de luz eléctrica, do timbres y motores. ^ ^
“P y surtido de apamtM de alumbrado y calefacción eléctrica. ^
en objetos de
Bohemia, tales como tulipas, pantallas, pifias, glo- 
sSctHcídad^ pr¿5/wa.s y demás artículos de fantasía en el ramo dt?
adefmt^^^ ^ colocar lámparas degde la cantidad de'sc/^ pesetas es
lámparas, eobfesaliendo las
que se coneigue a a jd  por 100 de economía en el consumo.
®"í ®̂ concetle»’ toda clase de facílídade* al
dubl.co, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual.
M é n d e a ! J J ó l í e z ,  5|(Entrada por la reja de hierro)
Depósito de vinos Manzanillas p Soleras de los 
herederos de Juan de Argüeso, Saníúcar de Barrameda
Una arroba de 16 litros Manzanilla Fina . . . . .  Pías.
» » » » Manzanilia Olorosa . . .  "
» » * » Manzanilla Patada . . ,
» » » » » , Manzanilla Pasada especial,
'>' » » » Manzanilla Las Medallas . . »
» » » » Solera F in a...................................  »
» » » » » Solera Amanzsrillada . . .  » i;j.
Effíboteflsdo de Argüeso, desde I.§0, 1.75, 2, 2 25, 2,50, 3, 3.50 
y4psseta8.
V in^ de Jerez, Mpntilla y Moriles, Cognacs, Aguardientes de 
Rute y Cazalia, Caña, Ginebra, Ron y Verraonth.
Especialidad en Vinos de Mesa: Málaga, Risja y Valdepeñas.— 









A ERflititiva dis Estilos iiiÉi ie Brisí
BQOlTATÍVA DE LOS ESTADOS UNIDOS^ BEL BRASIL
Smda! lÉ ii (6 Sepri s@toe !i ff i
íi m iipertesla i  la L.,.„
• DIREGOSON QEMERAf PARA
Bs^Tqnili®, 4  y  !
Seguro ordinario de vida, con prima vííüIícísí ybenefldos acunni 
iSdos.=begiíjo ordinario de vida, con prirass temporales y benefi 
los acumuSados.—Seguro de vida dota! á cobrar los IG, 15 ó 2C 
anos, con beneficios acumijlsdos.^Segiím de v?d« y dota!, en con
timto (sobre dos cabesas) con berefldo» Hca5?5«.'sdos,5;=-Dote8 de
íAfjfíÔ i .
Següfeg Í6 filí le tolas úun  eoa sortee seies&sí es aetille#
C^w las pólizas sorteables, se puede á la vez que constituir ui. 
-..apital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semé* 
¡re, en dinero, el importe total del a póliza, si esta resulta premia» 
la en lo^sorteos que se veiílcan semestralríjente el 15 de Abril v 
9l 15 de Octubre.
Sr. D. L. V. SRM' 
 ̂Ounto ai Bm eo España) Málaga, 
si-utorizada la pubíicMión de este anuncio por la Comisaría de 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1009,
Regulariza el flujo msnsuat, 
corta los retrasos y  
supresiones asi como 
los dolores y cOlicos 
que suelen coin* 





Acaba de recibir un nu6vo 
inesteslco para sacar las muelai 
9ÍR dolor con un éxHoadmirable 
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
•nesticacióR y prommcfación, á 
orecios convencionales.
Se arreglan todas las denta- 
dura» inservibles hechas por 
<»tro8 dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sisteniai 
Todas las operaciones artíatí» 
cas y quirúrgicas á precio» rau» 
reducidos. ' ■'
Mata nervio Ori?.ntal de Blan­
co. para quitar el dolor de mue­
las m  cinco miáutos, 2 pesatai 
raja.
Se hace la extracción de mué- 





Doña Amalia Carrascos Ro­
sos confecciona trajes de se­
ñora á la medida^ con pronti­
tud y  economía.
Calle de la Peña número 12.
Se vende
una caja de caudales y una me­
sa de crí! orio.
Darán razón D. ififgo n."31
LA SOLUCIÓN
Calle de S. Vtóente, 12 
T e lé f e n o  1457  
NULIDADES DE PReSTAMOS 
Gestión de toda dase de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos ai 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento deex- 
hortos, certificados de última 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi' 
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa ios periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
ersonal de todas clases, 
MÓDICOS HONORARIOS
Carruaje
Se vende un faetón charrette. 
Darán razón tsllsr coches maes­
tro Trigueros 7, usrteks.
Se  necesita
depen d f e ?• te r. a r a í rfc be jsr corai- 
sione* varios artículos y máqui­
nas d«eícrÍDir. Sueldo ycomi' 
sión.
Dirigir ofertas lista de co­
rreos cé.iula «..ersonai n.* 121Í8, 
D íbe ssber escribir corres­
ponden ua.
N o t a s  ú t ile s
f
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les Hna débil resistencia, les dejaron llegar y  permanecer 
un cuarto de hora juntó a l foso de la plaza.
Y era, según comprendió, que pensaban cortarles la 
retirada, como acontecía en aquellos paomentos.
E l experto^general dió algunas órdenes en voz baja,, 
gritando después en francés, idioma que no entendía n in­
guno de sus soldados.
|A  ellos, mis valientes! Atravesemos por el centro 
de la masa enemiga.
Los contrarios le oyeron y  se prepararon á recibir 
dignamente el terrible ataque de los jinetes españoles.
Pero de pronto giraron hacía la derecha, se dispersa­
ron, comenzando á atravesar el campamento á escape 
tendido, no oyéndose otras voces que:
•““¡No trabéis combate! ¡Gorred, corred!
La caballería francesa los persiguió. Qpinientos ar­
cabuceros, por cerca de los cuales atravesaron, Ies hicie­
ron fuego, mas los españeles salieron como el rayo del 
campo enemigo.
La acertada evolución mandada por Pescara, la  sin  
igual carrera emprendida luego y  la completa dispersión 
tan hábilmente dispuesta, aturdió á los franceses, que
aun cuando los siguieron, lo verificaron casi sin resul­
tado.
E l marqués y  los sayes, sin cuidarse de otra cosa que 
de obedecer al duque, el cual les había prohibido de an­
temano que trabasen ningún combate formal, no se de­
tuvieron para nada hasta llegar al punto de p a itida , ó
sea al pie de la loma que ya  conocemos.
Inmediatamente pasaron revista, faltando once hom­
bres; pero uno de éstos era el general Navarro.
Osorio, Mebdoza y  los quinientos ligeros dieron un
TOMO V * 7 9
P®®® 1.£69,OOG kilógramos; pétela»
566.90.
21 pie.es, 5,25 pesetSF.
Cobranza del Palo, 1,60 pesetas.
Total peso: 4 566.760 kitógranios.
Total de adeudo: 426 95 pesetas.
Boletín Oficial
Del día 26,
, Circular del Gobernador civil imponiendo 
multas á Jos alcades de varios pueblos por no ha­
ber remitido la relación de Asociaciones, Cajas 
rurales de ahorro y préstamos.
—Circular de la üelegación de Hacienda decla­
rando responsables de los débitos del primer tri­
mestre del año último por el concepto de consu­
mos, a! Alcalde y concejales del Ayuntamiento de 
Canillas de Aceituno,
 ̂ —Anuncio para Ja recaudación voluntaría d e l, 
impuesto de cédulas personales.
—Anuncios de concursos para cubrir las vacan­
tes de perito mecánico y maestro de bahía d;l 
puerto de Melil a. |
-Edicto de la Alcaldía de Benalmádena anun- ?
ciando k  exposición al públicos de los repartos Unieo producto para tinter o-etidaV'an casa dt 
de Rustica y Urbana, par.. el presente año resultado práctico y econóS^^
-E xtracto de los acuerdos adoptados por el [zanas9, Sol y sombía M á S  ' ^
Ayuntamiento de esta capital durante el mes de ‘ ---------^  » y »omora, maiaga.
Marzo último. i
-Relación de contribuyentes por el concepto  ̂
de industrial, del término municipal de Archi ' 
dona.
O casión
Se venden en precio favorable por tener que 
ausentarse su dueño las casas número 17,29 y 31 
de la calle de Velasco, y  los uúmeriis , 3, y 5 de 
la calle da al lado qua no tiene nombre Están ai* 
tuadaá e ‘5 el barrio llamado Isla, frente á ia In- 
j dus.ria Malagus-fia (Carretera de Cburriandí. In* 
I ” calía Niño de Guevara 2, principal Iz*; qulerdá.
Cl tintorero on el bonir
R e g i s i p o  e l v i l
Juzgado de la Alameda
Nacimientos.-María Luisa Ortiz Arjona, Ra­
fael Salguero Aranda.
Defunciones,—Dolores Pomares Padilla, Fran­
cisco vjómez González,
Matrimonio.-Don Enrique Huelin Huelin, con 
doña María de los Dolores Vallejo López. 
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—Francisco Márquez Gómez, An­
tonio Quesada Herrera, María Ortega Heredía y 
Francisco Ternero Gómez. -
Defunciones.—Antonia Sánchez Cuesta, Car­
men Escobar Vázquez, Francisco Aragón Ramiro 
é Irene López Cano.
Juzgado de la Mor a zi
Nacimientos.—Carmen Robles Borrego y José 
Buhiga Vargas. .
Defunciones,—Alonso García Gómez, Aurora 
Caparrós Alvarez, María Frías Hermoso, Rafael 
Anas H^algo, Mana Moya Montero é Isabel Fer­
nández Bernal.
i S a t a d í e P o
ñemoatrativo de las reses sacrificadas si 
raa 23, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
15 vacunas y e  terneras, peso 2,418,250 klfó- 
graraos, 241 82 pesetas.
63 lanar y cabrío, peso 603.503 kíldgranu»; 
pesetas 24,38.
T i e n e s
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7'40 ni.
Correo general á las 9‘.8Ü m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las I2‘351. 
Mixto de Córdoba á las 4 ,251,
Tren express á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6-I51.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n, 
Treír mercancías de Granada á las 10 n. 
llegadas á Málaga
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20m.
& p @ s % á a u l o s
TEATRO CERVANTES.-Compañía cómico- 
dramática de Francisco Morano.
Función para hoy: La comedia en tres acto» 
«El centenario».
 ̂ Precios: Entrada de Tertulia, 0'75.=Entrada 
de Paraíso. 0 '50,E i|5  por 100 de los impuesto» 
; á cargo del públi;.o.
GINE lDÉAL.=*=Funcidn para hoy: 12 raagnífl 
caa y cuatro gramílosos.estrenos.
Los domingos ygtíías fé% 0 8  matínee infantil 
con precioso® jin e te s  i^ p es jiff io s .
30 céntimoá Qeiferal. 10.
CINE PASCUAL!NÍ. (Sifuadoen la Alameda 
Jarlos Haes, próximo al Banco) Todas las n 
*^Ji*®Sníflcos cuadros, en su mayor parte
Los domingos y días festivos matláée 
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menos de 750 
jornalero y fa­
milia.
4 años que nO se hayan provisto de su cédula personal en el año ante 




































rip 1910, por no haberla t i  i rr   l  
' Sr flue deben pagar en el periodo ejecutivo tres veces el importe que les hubiera
¿oníido en el periodo voluntario.
ATpT'iornaíero á quien se exige por su cédula 0.97 peseta en el periodo voluntario, íie 
/iMP satisfacer Dor su céáila de 1910 tres veces 0.97 ó sea 2.91 pesetas; pero no
por apremio, embargo ni costas del expediente,
Tétiffase bien presente por el público. Los agentes del contratista no pueden cobrar á Ioe 
f iS e n te s  sino lo expresado. Otra suma, por cualquier concepto de apremio ó embargr 
Sue fneri representaría una exacción ilegal y debe denunciarse á los tribunales.
■IS»
jcnlicis k  t i  t a f t i
¿el Extranjero
26 Abra 1911.
O tt L is & o a
Reunido el clero, bajo la presidencia del pa- 
frinrpfl ácordóse, á vista (Ic la situación difícil 
de la iglesia en Portugal, acentuar la adhesiónuc IB *1̂ ___ Irte OO/'riTlPlrtfl
visitas frecuentes, que tanto estorban su labor.
Se ha dedicado á dar los últimos toques á su 
proyecto de asociaciones.
Acerca de esto manifestó ser conveniente 
que el debate de la totalidad terminara en Oc' 
tübre, para poder conocer las impresiones del 
Vaticano; también se publicará un Libro 
royo con las negociaciones seguidas desde el 
tiempo de Sagasta.
La publicación del libro se fija para fecha 
muy próxima.
Dice que el Gobierno se considera principal 
mente obHga<io á aprobar primero el servicio 
militar obligatorio, los presupuestos y la supre­
sión de los consumos.
Respecto al último de estos proyectos estima
de primero de




fCertnis ñ fniifii p ra  (il- 
zar cea eUpncla y p  na 
lastíme el calzaP. Cs lo tais 
prietieo y conlettleate para 
efitar los callos, imaetes y 
otros vaáecltRíeafos de los
pies.
En está fábrica, movida por eleetrici- 
dad con ”̂ o s  los adelantos mecánicos 
conocidos encuentran los compradores 
al por mayor un gran surtido en hormas 
de inmejorable construcción en blanco y  
chapadas á precios reducidos; envíos á 
cualquier punto de España 6 del extran­
jero.'
POZOS D U L C E S  3f, M I L I O I
que no podrá aprobarse antes 
flfiíaS ca  "ímpoñiéñdose todos los sacrificios Julio, sin dar á las oposiciones facilidades. 
«¡.«Tsartós oVa efe er e r  ejercicio aa- j Espera que los conservadores se opondrán
al dictamen, y cree que la prórroga del cónírá- 
to da consumos debió hacerse por un año, para 
evitar estas complicaciones y apremios de 
tiempo.
Gajltas de á  W  perlas 
devenía@R todas las farm acias 
• Unico im p o rfa d o n  
EHRIQUE FRINKEN,  MALAGA
M u r o  y  S a e u z
0e Ctsrufla
PESAR
El fallecimiento del general de Sanidad don 
Cesáreo Feimández Losada, ocurrido en Bar­
celona, ha producido squí unánime senti-
*” T*enia el extinto, que era gallego, brillante 
hojadesérvÍGlos. /
Batióse herólcamente en las campañas del 
Norte, Cuba y Filipinas.
VAPOR «ESPAÑA»
Procedente de Habana fondeó el vapor £s- 
fl¿fi’a; de8embtrcándo 5i8 pasajero^
Dicho boque prosiguió su viaje a Santander. 
EÍ Vicepresidente de Méjico, don Manuel 
CérM>y?8U familia, llegados en el España, se 
dldg^'i París.',
’ De TolezSe ,
con el coronel Anido
Anunció que Francos Rodríguez le. había en­
tregado la dimisión, pues no quiere encontrar­
se, al vencimiento del contrato, sin los recur­
sos necesarios.
Gon su proyecto—añada - el Gobierno se li­
mita á plantear el problema ante las cortes.
Hoy recibió un telegrama, de Melilla partici­
pando que dos columnas efectuaron un paseo 
militar, hasta las avanzadas.
En los alrededores de Ceuta, Tánger y Te- 
íuán continúan las riñas éntre las cabñas.
L.a
En su editorial ocúpase La Mañana de! re­
parto de Marruecos que estos días ha venido 
publicando la prensa, por el que se asigna á ca­
da nación la psrte que debe apoderarse.
Recíbela haber afirmado, desde el primer 
momentb, que Francia iba derecha á la con­
quista-de Marruecos, y como estaba conculca­
da el acta de Algeciras, convenía á la vecina 
república precipitar los sucesos, mientras que
ü n  L i s i a i i i a c i é n
Vende» alcohol Gloría y deanaíuraUaado, de 
tránsito y para el consumo con todnA tos dere­
chos pagados.
Vinos Secos de 16 grados 16C3 # 7 Madura á 
9, Jeréz de 10 á 15 pesetas las 16 66 litros.
Dulces Pedro Ximen é 8 Moscatel Lágrima. 
Málaga calor de 10 en adelante.
Tierno vino á 15.
Vfná^e puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende ua aaíonuSvü d e2Gcaba< 
Has, un alambique alemán con caldera de 600 ti- 
tros, y una prensa hidráulica de gran potcmcía, y 
una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
lábríca de harina ó cualquiér otra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
E l G oncép to  d e  l a  l ih m 'ta d  e ti  
p ñ g n a  c o n . l a  l ic e n c ia .
Los periódicos, por ser más leídos que los li­
bros, tienen una elevada misión que cumplir, 
sobre todo, en aquellos países donde los pocos 
libros que se leen ó son ininteligibles pa­
ra el público, ó son rematadamente malos en 
su forma, ó acusan una tendencia marcada ha­
cía la perversión moral y el vicio.
Cumpliendo mi parva misión en ese terreno 
educacionista en la prensa periódica, antójase- 
me hoy hablar de uno de los problemas que más 
han preocupado á los moralistas de todos los 
tiempos, á los liberales de todos los países: el 
que se refiere al modo cómo ha de compren 
se, practicarse ó tolerarse la libertad indivi 
dual en todo aquello que se refiere á la exterio 
rización de los actos humanos con relación á la 
estética, á la moral y á las buenas costumbres. 
El problema es vasto y complejo y por esto no 
; se ha resuelto nunca, ó, si se ha intentado re 
solverlo, inmediatamente han puesto el grito en 
el cielo los más turbulentos, diciendo que la li­
bertad individua] es cosa sagrada, que no adr 
mite limitaciones ó entonces dejaría de serlo, y 
que todo atentado contra ella, bajo cualquier 
pretexto, aun el más justificado aparentemen-^ 
te, sería.el retorno al antiguo régimen de la ar­
bitrariedad y del autoritarismo.
¿Quién tiene razón en la contienda? Acaso 
todos y ninguno. Me explicaré. La libertad, en 
el concepto autonómico é individual, implica ’j;7,
Real Compañía Asturiana de Minas
M ÉNDEZ NÚÑEZ, S.—Málaga,
I H S T A L A C I O M E S
=  DE =
Tuberías de piorno para gas y  agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
lería ile Zinc para lentilacinnes Pn iias
T A L L E R
pm í pff^aración y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, rornisas, 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustraaas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, étc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
Esta Compañía garaatixa aua tPabajos— PítSanoe presupuestos
desde el punto de vista concreto de lo que se 
ha convenido en llamar moral y buenas costum­
bres. Ya se yo iyxQ át moral y buenas 
costumbres es también algo muy relativo, que 
los hombres de los diferentes países, edades y 
civilizaciones han Inventado para expresar una 
cosa que se siente más que se define. Pero na­
die negará que, dentro de la sociedad y del 
aihblenté de civilización en que nos movemos, 
distinto del de otros tiempos y de otros pueblos 
más atrasados, la concepción de la moral y de 
las buenas costumbres tiene una significación, 
arbitraria si se quiere, pero perfectamente de­
terminada, con independencia absoluta de todo 
espíritu de secta y de dogmatismo religioso. 
Así yo puedo decir, por ejemplo, sin temor á 
que nadie ose tildarme de mojigato, que todo 
lo que es exhibición impúdica de actos ó cosas 
de orden privado e%,ipso facto. Inmoral y aten­
tatorio á las buenas costumbres. La Belleza 
misma, en su forma más prístina y acabada, 
resulta inmoral si va encaminada, no á desper­
tar sensaciones estéticas, sino á provocar de­
lectaciones bestiales y groseras que desapare­
cen con la primera impresión y, dejan en el áni­
mo un profundo y perdurable hastío. Y de aquí 
que yo áitienda, sin ser precisamente moralista 
y siendo todo lo contrario de un retrógrado, que 
todo lo que es atentatorio á la moral y á las bue­
nas costumbres ha de ser considerado como un 
delito que perjudica á un tercero, al Individuo 
sociedad, al ente colectivo con el cual convivi­
mos, y merece ser penado.
Esa licencia, que no es libertad, es combati­
dla por iodos los hombres de buen sentido, aun 
por los más liberales entre los liberales, y, so 
ore todo, la combatimos con feroz energía to­
dos los padres de familia. Hay que serlo, hay 
que tener hijos de menor edad, principalmente 
hijas, para saber comprender el peligro inmen­
so que entraña esa libertad tolerada de actos y 
cosas inmorales. Se le ha dado el nombre grá­
fico de pornografía, y este neologismo lo ex 
presa todo. En las grandes poblaciones como 
París es donde la pornografía se manifiesta en 
grande escala. Los carteles anunciadores de 
espectáculos, los periódicos humorísticos ilus 
irados, están llenos de dibujos obscenos, tanto 
más peligrosos cuanto que la mano hábil del 
artista supo poner en ellos el sello de la atrae 
ción estética; los libros que andan de mano en 
mano en los kioskos y exposiciones permanen 
tes de los libreros en b)ga, perténecen f>j¡̂ 
gran parte á ese género escandaloso cañalíes
jóvenes adolescentes y estudiantes en su ma­
yoría, que impidió hablar al orador y le llenó de 
improperios. Aquello fué una gran vergüenza. 
El azar me llevó hasta donde, disuelta la reu­
nión y yá en la calle, vociferaba aquella turba­
multa de estetas, flor y nata de las tabernas 
de Montmartre y de las casas de lenocinio... 
Me aparté con asco, comprendí y amé más que 
nunca la verdadera, la santa Libertad, contra 
la cual atentaban aquellos rufianes de la licen­
cia, y me tapé la cara con pudor para no ver á 
qué manos pecadoras podría venir á parar el 




^  D E  ~
Sitüados en las calles Sebastián Souvifón, 
Moreno Carbonero y  Sagasta
En los almacenes de estacase hay grandes 
saldo? en tejidos lanas para caballera y señora 
con 50 por ciento de ventaja.
Surtí io completo para la temporada de verano 
én céfiros, batistas, tejidos novedad lana de se­
ñora, crespones, vuelos bordadas y telas caladas.
Secci<5n especial de géneros de ¿aballero en 
negro y cdor, de gergas vicuñas y estambres á 
precios ventajosísime-s.
Driles algod(5n hilo para caballero y señora en 
toda su ésdala.
Para comprar con una economía de 50 por 
ciento los mantones de crespón negros, desde 9Q 
pesetas.
Sección para35mana Santa. Tocas chantlíly 
almagro y blonda desde 4 pesetas.
Artículos negros en crespones vuelas y armares 
brochados en lana y seda desde lo más econci'* 
mico.
Especialidad en géneros blancos. Granito oro 
á 10 pesetas piezas de 20 metros.
SASTRgRIA
Se confeccionan trajes- de 40 pesetas en ade« 
tante.
R E U M A T I S M O
-i.tpsSQ dsí Linimento antirrenmáUea
coqueaflos alrá. encoat^ ,3
bestial Cluudina WiUy, con cuya lectura
afrodisifr.
sentido absoluto, y, barrenando aquélla
El Uavero
**S^SónAl%nso desfiló el batallón de alum- 
nos;:’ éjécatando distintos ejercicios de com* 
bitef
L lrtiettóá^é campaña destinadas al rey y 
su séquito, spñ'de exquisito gusto.
La tienda régla simula una casa japonesa.
Los alumnos se muestr’an regocijados por la 
yisitídeírey.
■ 0 ^  S s v i í i a
VISITA
La condesa de Romanones visitó la iglesia 
de San Gil, donde se venera la Virgen de la 
Espáranisa,, hermosa imágen de Martínez íüon- 
t a ñ é » . ' ' ' _
Por la tárjíf ̂ áslatló á una gira en el Quadal- 
qulvtf.’ í .  ̂^ ,
' TIRADA
La tirada de pichones que se cebrarara ayer, 
estuvo animaúísima. . . .
Ganó, la copa donada por la Sociedad sevi­
llana,el tirador barcelonés Bures.
AGRESION
En siti# próximo al Tiro de pichón, apode*
Fernando Rodrigues 
S A N T O S ,  Í 4 - M A L A Q A .  
Eatablccimienío de Fes retería, Ex*ería de Oo 
dna y Herramientas d© tedas clases.
deja de existir en su aespción abstracta. Pero 
todos sabemos que la libertad, en sus manifes- 
tgeiGües Externas, conviértese en despotismo y 
I en licencia cuando, al tropezar con la libertad 
i  de un tercero, quiere imponerse á ellayanu- 
J  lark^Ej conflicto ha sido, es y será permanen- 
desdé éste punto de vista estricta dél indi-
róse -iffl mozalbete de una paloma herida, queMi,.........................  'le fu^feciamada por otrb, quien, en.vjfta de 
que se la negaba, le disparó un tiro, hiriéndole 
gravemenís. ^
; DETENCION
Éh^él cortljí) díé^elbrabiqúe, un individuo 
llálñii# Juan Abril, exigfÓ al capataz dé la 
finca 2,500 pésétas, con amenazas de muerte, 
pero solo consiguió que le entregara
Quisó luego repetir la suerte con otro corti­
jero, pero lo detuvieron sus moradores, ha 
ciendp entrega del vivo á la guardia civil.
De Sun Sebastián
Mr> Richard, redactor de Le Petit Parhién 
encargada de organizar en esta región el raid 
de aviación Paría-Madrld, llegó hoy á San Se 
bastíán..
Esta tarde visitó á las autoridades, común! 
Candóles que los aviadores saldrán de París el 
21 de ^ y O i descendiendo en Biarritz el 23 
dicho día arribarán á San Sebastián, donde 
permanecerán hasta c! .26.  ̂ .
Durante su estancia aquí batán un record so­
bre el mar.
El día 25 levantarán el vuelo con dirección á 
8U destino.
Todavía no están acordadas las etapas de 
esta parte del raid.
iereneia, porque- defender ahora á Francia y 
abogar por la pax, son cosas incompatibles.
£í Liberal
En su articulo de fondo titulado Asuntos de \ 
Marruecos, juzga El Liberal preferible Ser; 
relatores que comentaristas, pues piando se  ̂
deseonoesn los proyectos, aconseja la pruden­
cia callar, hasta que los supuestos se convier­
tan en realidades, . . , , „ .
Hace luego referencia á las paiabras que 
orohunciara ayer Canalejas, y las califica de 
discretas, pues áe ellas se deduce que proce­
deremos según aconsejen las clrcunstanaas, 
pero sin adelantamos con desorientadas inicia-
Después de todo—añade -  en ingual incerti­
dumbre se halla Francia, aunque quizás preten­
de que tan eficaces como las armas son ios 
shunciqs.
Pram a por oeloa
Telegrafían de Epernay que un súbdito es­
pañol llamado Santiago Sastre, vendedor de 
naranjas, mató, de un tiro de revólver al com­
patriota Bartolomé Gómez, auntiguo depen­
diente suyo.
Atribúyese el suceso á celos,
El matador fué detenido por la policía.
Para favorecer al püblico con predes tn«y ves*! 
ijóeoa, fC vended Lotes de Baieria dé Cocina. ] 
Séliace tt» hóñitó r^ a lo  á todo cliente que com- >
que’ tiene de más justo y equitativo, no puede 
ser sino relativa ateniéndonos á su valor ex- 
triMecoypuranie^^^^^^^
jüiob'habían ̂  se f  una valla contra los abusos 
prepor valor de 25 pesetas. |  de la libertad. No siempre han acertado. Diré
Bálsamo Oriental I î ó̂s: muchas de esas leyes, cuando no draco-
Caüiclda tefallb!. curativo radical de Caito «impfemeute absurdas. Adu­
s t o  de Oalio, v dure» de lod pie,. .más, esas leyes han ido cayendo en desuso
De venta 8i! droguerías y tiendas de Quincalla, [porque los pueblos, como los individuos, han 
Unico repreaeatEníe Fernando Rodríguez, Fe- ; modificado su modo de ser, su temperamento, 
rratería «11 Liaverq», i su carácter, su mentalidad, y, á medida que la
Exclusivo depósito de! Bálsamo Oriental, ? civilización ha adelantado, los moldes de la li­
bertad se han ido ensanchando y sus manifesta
Q ñm  INVENTO ciones externas se han Ido acercando más á la
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cens» 
tructora de pozes artesianos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y aprobados por 
varios Qolbiernos, que Indican la existencia de 
corrientes subterráneas hasta la profundidad de 
300 metros. Catálogos gratis, por conreo, 0'30 
““ Péris Y  Valeroi S. Yalenciá,
fina}ida(i lde§l 4e su noción abstracta. Dejo por 
el raomenío esta discusión, que, sin tener nada 
de abstrusa, acaso me llevaría harto lejos en el 
terreno de la especulación filosófica, y entro 
de lleno en el asunto que me pfóppnía tf§tar 
hoy al dgr comienzo á’las precedentes líneas. 
Discurramos un momento sobre la libertad.
ica tanto se regodean nuestros precc 
c8S adolescentes de ambos sexos, á hurtadillas 
de quienes no pueden velar constantemente 
sobre ellos; las cuartas planas de ciertos dia­
rios de gran circulación están abarrotadas de 
anuncios esencialmente inmorales, cuando no 
de citas descaradamente pornográficas. Es la 
perversión infame corriendo diluida por las ca­
lles y afectando formas diversas, sin que nadie 
ponga seriamente coto á ello, disfrutando de 
impunidad completa, 
que ha'tenido er
mal—un mal que empeora todos los 
intentar su remedio. Pero el
merece to­
das mis simpatías y todo mi respeto, aun des­
contando alguna exageración en que cae á ve­
ces, llevado de su buen celo, no es secundado 
por quienes más debieran de apoyarle, y así 
resulta que no sólo su voz se pierde en el va­
cío, sino que nadie le defiende cuando se le 
ataca y se le hace objeto de mofa y de ridi­
culo.
Recuerdo todavía con tristeza, más que con 
indignación, el resultado de una conferencia 
que ese hombre valiente y honrado quiso dar 
tiempo atrás en la Sorbsna para Hangar la aten­
ción de los poderes públiQOs sobré el gravísi­
mo peligro cjué entraña la impunidad en que se 
deja la comisión de cierta clase de escándalos, 
en detrimento de la moralidad y de la decencia 
pública. El gran anfiteatro déla  Corbona fué 
invadido por un IntíinnsSi número ds personas,
Con .el e. ..........
al ácido saiicUico m  curan todas las afeo 
dones reumáticas y gotosas locaíizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo loa dolores á las pri- 
íííeras fricciones, como asííulsmo las neuralgia», 
pór ser un calmaiíts poderoso para toda clase de 
áolofes. Ds venta eñ la feríasela de F. del Río, 
Biicesisr de Oonzáíos Marfil, Compañía ^  y prin» 
cfpalefi fariffijclas-
IMACfflES DE MASSO
ESTACIÓN DE INVIERNO  
Gran colección de lanas para vestido» de seño­
ra, del País y Exíranjeío.
Elefantes abrigos para señoras de loa princi-
palesniqdlsíGs da ParisjJK»«« 
tefeiopefe entódbrfanálíoír
Exíenao surtido en artíeMi«« hiníur/sri. 
M-.ievo corsé TubaJ3Írectorig
L.a
R « 6 td u i> a ia t  y
A le g r ía
T ie s id iñ  D e  D i ñ e s
— «fe —
G l P E l A n O  M A R T I N E S
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moríles 
I3g iila i* fsi D a i« c ia ,  18
A, RUIZ ORTEGA
C i8«B i|a»e d e n t i s t a
Se construye desde un diente ha?; a una den­
tadura completa desde los más económicos 
basta Ies de más alte prado, y todos las deméa 
trabajos dentales por los últimos adelnntoa.
Plaza de la C enatitadón 6 y 14 
al lado dei estñblacimiento de «La Estrella»
Linean de vapofses coppeos
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor correo francés 
E m ip
saldrá dé este puerto el 9 de Mayo, adml- 
tfsttda pásagerosy carga para Tánger, Meiala, 
Neraoars.Orán, Marsella, y carga ^oajraróordo 
para lo» puerto» del Mediterráneo, inao-Uama» 
j&pón, Australia y Nueva Zelandia.
De Madrid
25 Abril im v.
El «Rio de la l^lata»
Sábese que el crucero Rio de la Plata fon­
deó frente á Larache.
Innftdiatamente desembarcó el comandante 
del buque,í para conferenciar con el cónsul. 
Sobre IHarrueoos 
Lti últimas noticias de Fez dicen que conti­
núa el bloqueo.
Algunas tribus que eran fieles al sultán, sé 
unen á los rebeldes.
La insurrección se extiende por el norte. 
-Uicese que el nuevo sultán proclamado en 
Mequinez, marcha sobre Fez. 
lleri .siguen disponen de artl-
. Canalejats
;  El jefe def Gobierno pasó la mañana traba-^
jando fuera de sq evitárselas
El vapor trasaíiánticQ francés
Espagne
saldrá de éste puerto al 18 de Mayo admitien­
do carga para Bahía,. Río de Janeiro, Sanio», 
Montevideo y Buenos Aires y con conocimiento 
directo para Paranagua, Florionapolís, Río Gran­
de do Su!, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo 
en Río de Ja.nelro, para la Asunción y V üla-Con- 
cepclón con trasbordo en Montevideo, y para Ro­
sario, los puertos de la ribera y los de la Costa 
Argeatiae sur y Punta Arenas (^ i le )  con tras­
bordo efi Buesbí Airssi
El vapor trasatlántico francés
Tran ce
saldrá de este puerto el 2 de Junio, admitiendo 
p S e r o s  y carga para Montevideo y Buenos-i
Ate®®*- iHuriirirti
Para informes dirigirse ó su jeonsignatarjo don 
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Surtido en pasamanería, perfumería, artículos 
ds piel, juguetería y oíros propios del ramo á pre­
cies reducidos.
ELtósRoEY E L m s m
campamento queríais que fuese digno de ta l recompensa?
— Si tan poso vale, contadme su historia.
— Bien sencilla y  corta es, á fe mia.jOidla, señor. Con 
una planehita de cera marqué el hueco por donde entra­
ba la llave; uno de nuestros forjadores, hombre diestro 
en su oficio, tuvo «ufieiente con aquello para haser otra 
igual. Cuando concluyó su trabajo me acompañó,llevando 
consigo algunas herramientas de las que él usa; llegamos, 
se abrió 1» puerta por mano maestra, sin ruido alguno, 
se descompuso el cervojo, y  con esto quedó la operación 
del cerrajero terminada.
— Y ya dentro de la casa, ¿ea bastó con traeres la 
llave?
— ¡Qué locura! Á  tientas unas veces, arrastrándome 
otras, y  procurando no interrumpir el silencio de la no­
che, recorrí los pasillos, las dos galerías que tiene, algu­
nas habitaciones, y  no salí de allí hasta que averigüé lo 
necesario.
— Mucho os expulisteis, Gsorio.
— No lo creáis; el forjador es valiente, y  me espera­
ba cerca; mi criado no es cobarde, y  agualdaba junto al 
olivo más próximo; yo tampoco tenia miedo, y  entre los 
tres ...
— Lo supongo. ¿Qué confianza os merece el cerraje-
ro?
— Na ie conozco bastante; pero acercándose la hora 
de acompañar á Pescara en su tercera encamisada, le 
mandé que corriera más; como la noche estaba obscura 
tropezó una vez y le llam é cobarde y  torpe. «No soy lo 
uno n ilo  otro*, me contestó. Entonces el maestre se dió 
por ofendido, y  al llegar al cam pm ento quedó incomuni­
cado en el peor calabozo que tenemos.
EL HáRO Y EL CSSAR 311
— ¿Quién le sirve las raciones?
— Mi criado.
— ¿No 08 inspira compasión?
— Si; pero le valdrá la libertad por que suspira y  cien 
ducados que le obligarán á bendecir los dias de su encar- 
celamieuto.
— Yed, amigo mió, cómo van apagando los franceses 
el vivísimo fuego que hacían contra la plaza. L eíva y  
Francisco I han cruzado hoy más de ochocientas balas; 
d olo  cual deduzco que si mañana continua el bombardeo, 
sólo contará Pavía con posas más de las municiones que 
le llevéis esta noche, Dacidselo á Pescara, y  poneos de 
acuerdo con él, teniendo muy en cuenta que el enemigo os 
esperarará.
— Creo lo mismo, y  será indispensable variar de enca­
misada.
— Reunios los cuatro, arreglad vuestro plan y  dispo­
ned con acierto la última de vuestras sorpresas noctur­
nas.
— jLa última!
- S i ,  pasado mañana todo concluirá. Dad á Leiva ese 
pergamino y  que no dude en obedecer.
Y le volvió la espalda, entrando en su tienda.
Osorio participó á Navarro, Pescara y  Mendoza la  
orden del duque. A llí mismo discutieron la  manera de 
realizar la idea é inmediatamente se dispuso la ejecu­
ción.
Luego cenaron, acostándose á las diez y  durmiendo 
con la mayor tranquilidad hasta las tres y  media, en qu e 
los áespsrtaron, se vistieron, y  montando á caballo, fue­
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a l  contado
Serie F 50.000 pesetas....*.
» E 25.000 »
» D 12.500 » ......
-» C 5.000 » l-....
» B 2.500 » ____
» A 500 » ........
» Q y H 100 y 200_....
En diferentes series.............
4 0¡0 AMORTIZABLE
Serié E 25.000 pesetas.____ ....
» D 12 500 » ......
» -C 5.000 »
'• B 2.500 3  ......
» A 500 ■ »   ......
En diferentes series....___ .....
g tíb  AMOR3PIZ aBLE
F oO.OOO pesetas___ ...
E 25 000 » ..... .:...
D 12.500 » .......
C 5.000 » .........
B 2.500 » .........
A 500 »
En diferentes series...... .
ACCIONES DE BANCOS
E sp añ a ............... ............ ......
Hipotecario,...,,....__.„..__.............
Hispano-Aaserkano ............ .





Cljón ..... ............ ........
AZUCARERAS
Preferentes...:,........... .
Ordinarias...... ...... ....... .
Obligaciones...... ......... .
FERROCARRILES 
Acciónés ferrocarril del Norte










» Madrileña de Elec­
tricidad,................
i  de Electricidad deí̂
» Mediodía...._____
* Siadriie-
Compañía Eléctrica . j
ña de Tracción.......... .......
Idem ídem 5 OjO........... ......
AYUNTAMIENTO DE MADaiD 
©bíigadones de 250 pesetas 
ídem dé Erlanger y Compañía 
Idem por resultas.
Idem por expropiaciones inte­
rior ........... ......:......
ídem ídem en el ensanche.__
Deuda deConversión y Obras 
Municipales al 4 li2 por JOC
OTROS VALORES
Arrendataria de Tabacos__ _.,
Unión Española ExpIosivos_, 
Cédulas Hipoaicarias 4 OlO.......





Papelera EspaSeiar ’iicció̂ ^̂  
Cédulas del Canal de ísabeMi 
Diputación provlncialMadrid
CAMBIOS
París.. A la vista, por OjO 

































































































HORNO 14 (esquina Cisneros) MALAGA
@i«an su p lid o  en  a p a r a to s  y  ppo8Stictos p a p es  tSe LaSsoPMtopio
Alcohometros— Areomatros y  I )8nsimetT06 comprobááps— Balones,^ fondo re­
dondo y  plano—Buretas— Probetas y  copas graduadas— Capsulas de porcelana de 
todos tamafios— Cápsulas y  crispíes de platino-^Em budos—Frásquería^-PíoleÍBr— 
F iltros—íiatiiparillas— M orteros—Pínxás y  Pipetas graduadas— E stortas—Refri­
gerantes— Tablas de corrtóción—Termdmetros dé todas clases— Tubos de seguri­
dad— Tubos de ensayos—Tarillas,huecas— Agitadores—Yasos de precipitax^Y a- 
s q s d e s a t« ía r i .e t5 . ,e te .
Gran surtido en filtros plegáiios, F iltros lavados, al ácido, Papel tornasol y  
Congo; y  reactivos de todas clases empleados en la Análisis.
nORNO, 14 (csqiiiria Gisneros), MALAGA
O  R A M  A D A
Primeras materias para abónos.^Fórmslas especiales para toda clase decaltivos
DEPOSITO EN MAUGA; CUABTELES 23
Direccián: Granadaf Álhóndtga mfms. II f  13.
plagiando á los actuales burgueses,
Podríamos lp,s españoles. proporcionar con 
nuestra pistona patria átóabados rtiodelOs deí 
futuro ejército francés, recordando aquella 
Milicia Nacional que disfrutamos en España él 
pasado siglo y que tanta- celebridad alcanzó
__ ^________ ________ , „  .  ̂por su morrión^ por su falta de disciplina y por
que el dogma socialista estaba reñido conlodó/su exclusiva en armar é diario la gorda para 
16 pue se refiere á organización militar, fron-j solaz, entretenimienío y chacota de propios y
URBIET ORBE
MI f u tu r o  Mata&o SoéiaU sta  
fra n c é s
Los que se imaginaban, y costitúyen Jegión,
tirán en esta Junta, cuya Secretaría se halla e s - | 
tablecida en la calle de Nosquera número 3, |
cuantas reclamaciones se presenten sobre in- 
clúsiones, exclusiones ó rectificación de e rro -; 
res. ' ' ^
El día 6 del expresado mes de Mayo se consf; 
títuira en snsión pública esta Junta, á las 8 de  ̂
la mañana en,dicho local., para examinar las ,• 
reclamaciones y admitir loa documentos justifir  ̂
cativos de las mismas, y no otras pruebas, y i 
acordar los informes que haya de emitir. i 
Dado en Malaga á veintiuno de Aorii d s | 
mil novecientos once.—El Secretario, Juan  ̂






















M o g a m ú B  d  to s  su sc r ij^ t& re s  d e  
f u e r a  d e  M á la g a  gw e o lp serven  
f a l t a s  e u  é l  r e é ib ó  d e  n u e s t r o  
p e r íé d ie O f s e  s i r v a n  e n v ia r  la  
^ u e f a  d  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
jP 0 M lJ f/A M  p a r a  g u e  p o d a  
irnos t r a s m i t i r l a  a l  s e ñ o r  A d m ir  
n is É r a d o r  p r i n c i p a l  d e  c o r r e o s  
d e l m p r o ' v i u
teráS, patria y demás enunciados, utilizados á 
todas horas por los que profesan Ideas réácfcio- 
harias, como argumentos en contra de aquella 
colectividad político-social., se asombrarán se­
guramente ál enterarse del proyecto que ei 
leader áo\ socialismo francés, Mr. Jaurés, aca­
ba de presentar, pocos días hace, ¿ la Cámara 
dé Diputados, yen elqueí btjo la forma de 
proposiciones prácticas, establece lis  leyes per 
que se regiría el Estado'socialiata, si algún día 
el partido de este nombre se apodera de las 
riendas del poder en lá nación vecina.
Prescindo de cométar estas diversas leyes 
que integran un voluminsso tomo de 700 pági­
nas y me fijaré tan sólo en su parté más inte­
resante, ó sea en la relativa al espinoso asunto 
del ejército.
Mr. Jaurés, lo mismo que MÍilerand, Briand 
^''♦fos hombres qué profesan la dócírina so- 
y V. - -^-'nfiegá impliciíameníé que lá defensa 
cialisía, -'«,*18 de un país es una con- É
eficaz de las fronit».. desenvuelva ba* i
dición preliminar para qüe bv 'V*ira sea l 
jo sólidas bases üná organización po“v- ■ 
ó no socialista; pór lo cual apoya c6n éníügiás- |  
mo la idea de establecer una Miliciá Nacional obreros
extraños. Y sin traspasar los linderos de la His­
toria nacional, pudieran los franceses buscar 
otro ejemplo fechaciente en aquellas Milicifís 
de ciudadanos que en los primeros albores de 
ia Revolución francesa imponían 6 suprimían 
■aS deliberaciones y decretos de la Asamblea 
Gostituyente, y á disposición dé las cuales se 
hallábanlas armas y municiones de todo el te­
rritorio de la Nación.
Confieso ingenuamente que las Meas socla- 
istas me han inspirado siempre profunda sim­
patía, porque creí formaban parte de su credo 
y en él tenían solución inmediata, los grandes 
problemas de la fraternidad mundial, la supre­
sión de las fronteras artificiosas creadas entre 
los pueblos por el egoísmo y la fuerza bruta, 
la imposibilidad de que se repitieran los inhu- 
manós derramamientos de sangre, y el empleo 
oportuno de la huelga general pasiva para 
anular los acorazados
<Jrden del día para la sesión próxima 
A s u n t o s  d e  o f ic io
Relación nominal de los mozos que deben s^r | 
declarados prófugos,por no haber comparecido 
á les actos de clasificación eh las revisiones.
Oficio del Juzgado municipal del distrito dé 
Santo Domingo, interesando de la Corporación | 
manifieste si renuncia ó no á la indemnización í 
de perjuicios por hurto de, un grifo dé la fuente 
pública del Llano dé doña Trinidad.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 16 al 22 del actual.
Oficio del Director de la Cempañía del Gas, |  
relativo á unos datos que se le habían pedido, f
Reclamaciones formuladas contra lá subasta 
para la instalación, entretenimiento y conser­
vación de los mecheros de incandescencia deí 
alumbrado público.
Asuntos pendientes en los distintos negocia!- 
dos de secretaría, procedentes del úHímo trb 
mesíre.
Relación de los señores vocales asociados 
que fueron elegidos en el último sorteo y cu­
yos domicilios no se han encontrado.
Se consulta á la Corporación si se acuerda 
anunciar la subasta de los solares del Parque 
C y D, quedando sin efecto por tanto la sus 
pensión acordada en orden al anuncio de subas­
ta, de estos solares. .
Presupuestes de obras formulados por el 
arquitecto municipal para el empedrado dé 
varias calles..
Informe del archivero municipal, en la soli­
citud deducida por don Antonio Palomo Gon­
zález.
Asuntos quedados sobre la mesa. Informe 
da las Comisiones de Hacienda, Jurídica y 
Consumos en moción del señor concejal don 
Manuel España, relacionada con el recargo 
municipal impuesto sobre la cuota de consu­
mos del artículo «leche». Otros procedentes 
de la superioridad ó de carácter urgente reci­
bidos después de formada esta orden del día* 
S o l ic i tu d e s
De ios vecinos y propietarios de las casas 
enclavadas en las calles de Niño de Guevara,
PASTILLAS BONALD
- C laro &oi«o-sé8Íi©a» eow eo o a in a
De eficacia comprobada con Icre señores médicos, para combata las enfe^edadesife 
la hocáy de la gargantá, íqs, ronquera,dolor, ínflámaclónes, picor, aflas álceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas penférî ^̂ ^̂  ̂ a l i ^ ,
etc Las oastillás BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen elpri-
v iSgio  de que sus fórmulas fueron las primaras que se conosieron de su clase en Espa- 





Combate las enfermedades dsl pecho. . 
Tuberculosis incipiente catarros bronC(̂  
neumónicos, larin^-fasingeqs, Infeccione  ̂
gripales, p e lú d ica^ fc ., etc. ' *
F r e d o  édtfrascoy; 5  pesetas 
Da venta en todas ías perfaraerfes y en la d d  autor, á© Air«© (antes Qorga
ra, 17), Madrid,
Acanthéa vlrñlS
Poliglicerofosfata BONALD -“J^edicá- 
mento üntlneu asténico y antidlabático. To­
nifica y nutre los sistemas óseo inascular y 
nervioso, y lleva á lásangre elementos pa­
ra enriquecer elglóbulo rojo. ■
Frasco de Acanthéa granulada, 5 pesotas» 
Frasco dei vino de Acaathsa, 5 pesetas.
V a p o r e s  c o r r e o s  a í e m á ñ e S
LÍNEA ISLA DE CUBA _  .
Salidas fijas de Málaga h s  días 10 de cada mes, pata Habana, Maíanzasi clrdcaas, Santiago de 
Cuba, Guantánamo, Manzanillo y Ciesfuegos, directamente y sin trasbordo.
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cubpy México 
Salida» fijas de Málaga los días 29 dé cada mes para Habana, Veracruz, Tamol. 
60, Puerto México (Coatzacíiaicos) y Progrese, djrecíansesite y sfes trasbordo.
El magnífico vapor correo Spii“® e w a ld  
de g,900 toneladas; su Capitán Schiabát. Saldrá da Málaga el 29 de Abril 1911, admite carea
anular ios acorazñQos y los cañones y como jjQg¿ £)enis y Pito, sóbrereforma enel^av i- 
medio de implantar pacíficamente las reivin-7niento dalas mismas
con preferencia al ejército pérmánénté. Esta­
blece e! servicio militar obllgatório para todos 
jos ciudadanas, pero redúciéndo la permanéncia 
en filas tan-solo á seis meses. _  ̂
Fundamenta este plan en las ópiniones sos­
tenidas públicamente por el prestigioso general 
Langlois, quien asegura qué. la principal fuerza 
militar de Francia, radica en las reset^as^ máá 
.xiitiTícníéiitementé éstas
dicádones del proletariado y combatir tantas 
iniquidades sociaíés como hoy imperan.
'^«ro desde qué ví en Berlín á las masas dé 
' listas cuadrarse militar y respe- 
««jDerador, y después
reservas para que écupén el lugar dél: ejército 
La educación fniíítar ae ios ciuáauHíioo 
menzaría en las e8cue!a8>dóndé todo niño ha de 
convertirse en futuro soldado. Las ármás y. mu-; 
niciones se almacenarán en depositoa ¿xisten- 
íes en cada distrito mliiíar, excepto eri la fron­
tera del Este, (ya pareció la sombra de Boulart- 
ger), donde Jos soldados Ciudadanos continua­
rán en estado de movilización. Limita el papel 
de la fuerza armada sdcialista á una aedén pu­
ramente defensiva, siendo este el, fin-de la or­
ganización que se daría alejércltó, de cuya ne­
cesidad y  de cuyo honor tendrían jos ciudada­
nos un concepto éíavadisimo,. libré de los pre­
juicios dél espíritu de clase, desprovisto de las 
ideas de acometividad y conquista, y sin otras 
aspiraciones guerreras que las de protejer la 
independencia de la patria y la libre evolucióá 
de la justicia social, constituyendo purá y sitn- 
pleménté un instrumento de tan sublimes as­
piraciones. ' , . ,
De manera que las ideas pacifistas se defen­
derían, eri Calo necesario, á cañonazo limpio,
tuósamente al paso O e . , u fe  anciálista 
de haber leído el proyecto dei 
francés, comprendo que no se vislumbra \ 
Vía lá aurora del día soñado por los éltruístas 
y los amantes de la justicia, y que trascurri­
rán, todavía muchos hístrbs antes de que k  
Humanidad se deápréndá de las repteías altor-
* CiaSi effOíamWs v  vínlanz-Uacías, egoís os y violencias.
^eciiifadils M Cssie eUddiaf
Don Guiüermó Rein y Arssú, Presidente de 
la Junta municipal deí Censo electoral de esta 
capital. '
Hago saber: que debiendo efectuarse inme­
diatamente lá, rectificación del Censo electoral, 
según previene e l real decreto expedido por 
la Presidencia del Consejo,de ministros en 21 
de Febrero de 1910, quedan expuestas al pú- 
blico,_desde el día de hoy, en la planta baja del 
edificio de San Agustín, donde permanecerán 
de sol á so! hasta el 5 de Mayo próximo, íás 
listas del censo vigente de este municipio y 
otras dos lÍ3tas;más por cada sección, forma­
das por el señor jefe de Estadística dé esta 
provincia, comprensivas una, de los individuos 
que hayan de ser inclafdós en el censo y la otra 
de los que deban exclaírsé de! mismo.
Durante ei espacio de tiempo que medía 
desde hoy ál 5 de Mayo ya expresado, se admi-
m  e l  .
De varios industriales, pidiendo la reforma 
de! artículo s ú d e  las Ordenanzas municipa­
les, en el sentido de que los carros, destinados 
al servicio particular de sus propietarios pue­
dan cargar como máximun hasta la cantidad de 
mil küógrames.
De varias sociedades, para que se desestime 
la solicitud pidiendo la reforma del artículo 
gU  de las Ordenanzas municipales.
D© Ip? vecinos <|e lá calle^áel Agua, intere­
sando se cóñ?truya lina acera en dicha vfq.
Óe don Francisco (xartís DÍS2, pidiendo se_ 
le íflscfiba en ios padrones de vecinos de esta 
capital.
V García, oidiendo 
, De don Salvador Marques y don Guillermo 
Reboul para que se reconozca á favor de don 
José Sierra un crédito por la construcción de 
un ramal ó trozo de alcantarilla en.^el Paseo 
de los Tilos.
I n f o r m e s  d e  C o m is io n e s
De la de Cementerios,en asianto refereiíte al 
servicio de carruajes fúnebres.
Del señor concejaUnspecíor. de la Casa Ca­
pitular, sobre la petición formulada por la Aca­
demia de Bellas Artes.
De la de Ornato y Obras, públicas, en expe­
diente instruido para el. establecimiento de úna 
Estación sismológica f  meteorológica.
De la misma, en asiSito referente á la adqui 
sidón de materiales‘qué se empleen en las 
obras que se ejecuten pór Administración.
De la misma, sobre résdiUcación* de los so­
lares números 2, 4 ,6  del Paseo de la Farola.
D éla misma,sobre id.id. id.húthérds 8 al 16
ra ios expreiíádos puertos, ad  como Víá V era cru z;^ a  Frontera, San Juan Bautista de tábasco.
" ' Laguna, Minatitlan, Nautia, Teldhííls y Vía Puerto-México (Coatzacoalcos)y, Briíiah, Colombia y todos ios puertor « —  n
combinación con'el Ferrocar/il Nacional de Tehuantepec,
áspen, Campeche, 
para lae islas Hawaj íel Norte. Centro y Sud del Pacífico, S
Informarán án Málaga los Gonsignaíariós Sres, 
Muelle, 21 a! 25.
de la calle,,de Sebastián Souviróri.
• De la de Pplida Ürbaqa, relativo á la fábri­
ca de producios minerales denominada la Vic­
toria.
De la misma, sobre cambio de bombillas de! 
alumbrado eléctrica existente entre el Morlaco 
y la barriada deí Palo.
De la misma,informando en el sentido de que 
no puede establecerse uno de. Jos urinafios en 
la Plaza de Mitjana.
De la de Hacienda, en oficio de la Coman­
dancia Militar de Marina y Capitanía del Puer­
to, referente á las Juntas de pesca provincia­
les y de distrito.
Déla, misma, en comunicaciones de la Dele­
gación regia de primera enseñanza acompa­
ñando presupuesto para eonstrucción de gra­
derías y relaciones de gastos para instalar es­
cuelas del desdoble.
De la misma, en oficio da la Dirección de los 
ferrocarriles Andaluces referente á la cons- 
iriJCQicn de un muro en la calle de Mendivil.
Da la misma, en instan.cia délas huérfanas 
del cabo déla guardia municipal que fué,Praó* 
cisco Esíépez, pidiendo un socorro,
-Da la misma en solicitud de don Luis Cobo 
Ariño, sobre devolución de fianza, ^
De ia misma, en expediente instruido para la 
construcción de-? un muro enfa calle del Pací­
fico. ^
Ds la misma, en asunio referente á la ürba- 
nizñclóll de la callé de Ferrándfz.
Viuda de Vicente Báquera y C.“, Cortina de|
l ó a lL m m Q U É  D i W m '
Juan, Eduardo y yo, sprnos tres buenos ami­
gos. Esto, que dicho así, escuétaihenté, parece 
una afirmación banal, sin transcehdehciá, iij 
armas al dorso, tiene una cantidad, eftortné- ué 
miga.
¿Explicación?^ Que á miga como ía qáe fenê  
mos los tres, gorda, bella yL. ¿ f a p o  hav 
quien ijos aventaje. ¿Está esto claro? ^
Puesbién; no há muchas noches, estábamos 
el trío amistoso, en el patio del Círculo, consi­
derando cómo pueden trocar el curso de unas 
plácidas existencias, tres jícaris de . 
con tostada, _ -
'«nás ó menos kantianas 
dejábamos que la aguja del reloj arribara pe­
sada y sordamente, hasta una de las horas que 
hemos dado en llamar primeras de la £ -
(Prepárense usíede»),
, de! sol, obligaba á los ve-
lamían los costados de los 
edificios por hacer algo, á declararse en re­
tirada.,,
La red tirada por los gnomos de la oscuri­
dad semejaba una columna en derrota...
El primer derrote dé papá Féóo, había sido 
tan brusco, que confundimos, sás ardorosos ra­
yos, con h 8 astas de Uno de esos miaras que 
gaita en la hora dé las postrimeriasi
Dé ía misma, en solicitud da don Pascual 
Santacru^,pidiendo se adquieran algunos éjem- 
plafes, su obra «Relámpagos del Pensa-| rolas.',,
ral dél . t « « m ; * 5 ( M Í Í .> * l Í H ,S T E r K j l »  ( á S f « í ? S




. Del señor teniente de; alcalde don Diego 
Olmedo para que se dé el nombre de «San
Gregorio;? al nuevo cuadro del cementério'Tde - ...............
San Miguel, en recuerdo á la memorlq d¿i al- habláse evadido del
calda accidental que fué ds esta ciudad don Ib.olsulo.., i Horrible realidad qué, con su crude* 
Gregorio Revüéltó. " '  ’ . . - . .
El recuerdo del doílar nos produjo un í/o/or 
menarrabie,. porque, como de un asunto enejo-
I za, nos trajo á la memoria la del jamón que de- 
'  voramos cabe el kípskpde la Pla¿a...iAhI ¡Oht
l i  fiactfg M i l i




que podían disponer, inclaso los noventa y eúatro 
lieros dé la escolta de Alberto.
Iban los quinientos l ip r o s  mandados por Osorip 
medio de setecientos jinetes bien armados y  dispuestos á. 
abrirse paso por medio da su enemigo.
Los primeros llevaban sobré el arzón de la silla pól­
vora y balas que debían entregar á. Leiva, y  los restan- 
tés la misión de deféndér á sus eompáñeros.
' Componian la vanguardia lá esúblta dé Alberto, man- 
dada por Pescara. Al centro iba D. Alvaro, á la dareéba 
Mendosa, cerrando la  retaguardia ergeriéral 'Navatro cén 
varios oficiales armados de punta eú blanco.
De este modo y  por sitios que Ies era muy conocido 
eomenzaron á atravesar él campamento francés á escape 
tendido, matando é hiriendo á cuantos encontraban á . su 
paso, \  - , • . ■ ■  ̂ ‘ '■
Llegaron con faeiiidad á una de las puertas de Pávia. 
Paro como Leiva no estaba prevenido, tardaron en abrir­
les, y  esto dió origen á n n  conflicto qué na les 
ble prever. . ;
Sin impacientarse esperarcB. nuestros guerreros á que 
bajasen Iss puentes, entregando luego al valiente gober­
nador cuanto líavabañJoaligeroSr ,
E íto s , libres ya.de .su carga; empuñaron la espada, 
los  ̂ jefes estrecharen ía mano de Leiya. Osorio le alargó 
el pergamino dél duque, y  dan lo  frente á retaguárdia 
quisieron volver por «1 mismo camino que habían traído. 
Pero á la mitad de aquél hállárón dos mil caballos fran­
ceses dispuestos á estorbarles el paso á lánzadás. ' 
Pescara notó'qtie, no obstante haber halládd despier- 
to's á sus contrarios, no le siguieron hksta los muros, 




—-Los últimos serán hembras indefensos
>— Y tímidos, como criados de una mujer.
— Pero Franeiseo la guardará rodeada da léales y  va­
lientes servidores.
Todo lo contrario; la recata cuanto es posible, y  sólo 
el que le acompaña tiené óonoeímiento de tan misteriosos 
amores.
— Pueden costarle caras esas citas al valeroso rey de 
Francia.
— No me pesaría.
— Veamos: ¿qué enirádas tiene la casa?
— Dos: la principal que da frente a l campamento fran- 
cés, y  otra excusada para el servicio de les sirvientes.
— ¿Echan en la últim a loe cerrojos por la parte inte- 
riór?
— Señor, duque, cuandq mo encargasteis en Milán 
que aVeriguáse si era ó no cierta la residencia de una da* 
ma que supbniáís seguir la suerte de Francisco I,compren­
dí vuestra intención, y  he caminado un poco más de lo 
que me mandó mi digno maestro. La puerta excusada de 
esa casita présent aba un cerrojo, que se rompió «iu sa ­
ber la  causa ni existir motivo para reparar en olla; con­
serva, si, la cerradura con dos llaves; una qué hay en po­
der de los criados de esa señora y  ésta otra que tengo el 
gusto dé ofreceros.
— Si no estuviera tan próxima una batalla én l a q u e  
debéis, según todas las probabilidádes, ser nombrado ge­
neral, con admiración da propios Y éxtráSos, os régaMba 
*^^^uisiciótí de ésta llave. '
—̂ ¿ün pedazo áe hierro ̂  mal construido eiT n u S lro
TOMO y  “ 7§
Presidencia:
Real decreto declarando no ha débldo gascitar- 
ae la cooipetencía .entablada éntr.e el gobéorádor 
da Madrid y. é l juez de insíruedón del distrito dé' 
Chathbérí dé está ebrté;
Ministerio DE,Estado:
Real decreto fricÍHllánáo áJ ministro de este De­
partamento para efectuar, sin las fbrmalidádes 
de subarta, contrates ádininistrativos -para servi- 
gíos y obras públicas de los terrtiorios españoles 
del Africa Occidental, y disponer él gasto'déi 
los'mismosj iiéinpré qué la cuantía dé aqúélíos 
no exceda de 7.5Q0 peietas.
Ministerio DE Fomento;
Real décteto nómbréndo vo:ál del Corisejo'Su- 
perior de Fomento y p esidente de su Coinisídn
ejecutiva ó don Amós Salvador y Rodrigáñez, 
Ministerio DE Hacienda:
Real orden disponiendo que el tipo de 25 por 
100 del impuesto de transporte debe girarse cuan­
do se trate de suplementos de clase concedidos á 
los RiiUtarés y marinos, tan sólo sobre la mitad ó 
cuarta parte que., según los casos, satisfagan á 
las Compañías,
Ministerio p e  Instrusion P ública  y  B ellas
Artes:
Real orden nombrando á don Luis Lozano Rey, 
catedrático numerario de Zoografía de Vertebra­
dos de la Facultad de Ciencias da la Universidad 
Central.
Otra declarando desiertas las oposiciones cele­
bradas para proveería cátedra de Patología qui­
rúrgica y clínica, primero, segundo y tercer curso, 
vacante en la Facultad de.Medidna de la Uni­
versidad Central, diaponiendo al propio tiempo 
se anuncie al turno de traslación.
Otra id. id. para proveer la cátedra de Historia, 
moderna y contemporánea de España, vacante en 
!a Facultad de Filosofía y Letras de la Universi­
dad de Valencia, y disponiendo ae anuncie ai tur­
no dé traslación.
Otra aceptando el donativo de una interesante 
pintura en tabla, obra de artista español del slt 
glo'XVI, hecho por don R afael García Falencia, 
con destino al Museo Nacional de Pintura y Es- 
cultura.
Administración centi^ l :
Hacienda—Dirección General dé lo Conten*' 
cioso del Estado.—Cbritímíáción del Reglamentóf 
para la Administración y recaudación de los ini:- 
puestos sobre derechos reales y transmisión de 
bienes y sobre íos bienes de las personas jurídi­
cas. aprobado por real decreto de 20 del actual
Gobernación —Dirección General de Adminls- 
tíación,—Anunciando concurso para la provisión 
del cargo de contador de fondos municipales de 
6arriá (Barcelona).
Hacienda—Junta clasificadora de las Obliga 
ciones procedentes de Ultramar.—Anulaciones de 
resguardos.
F A B R IC A  D I. HIELO
Postigo Arance 17.—Teléfono 313.
E x p o r t a c i ó n
¿Qaé hacer? Aquella hora (lá| síate) . debía 
ser la de las grandes y decisiyás resoluciones 
Un minutos más, y la cárávana domé8íica,cesta 
al br^zo, nos hubiera apartado de nuestras 
ideaá de conquista cocinerií ctin café barato y 
te je rl^o s. iHabiera sido deplorable!
Juaníto, tuvo la  idea de sacar sa fosforera 
automática, sié sellar aún... La idea no pódía 
ser m,ás luminosa... Así nos' lo pareció á todos, 
que aiceptamos lo que proponía, mientoas ápli* 
caba á un pitillo la pena de la hoguéra con 
bencina.
De la ca^a pencina, emergió tina epplá des­
garrada, desgarradora... Juan h|zo un chiste.
Desgarrábanáé tas bramas; no* estábamos 
para bromas,,.
El momento ¿ra culminante.
El cuarto de hora  ̂ (|oh. Viianes deJAna- 
creontel)... que faltaba p^íra'las siete y cuarto, 
sonarí^ fatal, si hq .,*S6s alejábamos de aquel 
Bro férzoso' ájejarse... La sombra de 
A 6piperador. de Cfrleúíe, bajo cuyo 
remado embezaróri las crüzadasj cenió por 
nuestra mentes silenciosa y humilde...
!?!
Bajo el.fárrago de nuestra somnolencia, apa­
reció Farrehy, director, cuya séritencia, que 
alguien ha calificado de nos llego
con el aire calígino, dulzonaméñte.é.l «iCon- 
servad el billete!» Frase-cumbze, que asegu­
ran ha hecho rabiar á don Jacinto Benavente, 
por su grandeza...
Montamos al eléctrico; el cobrador, hlzâ ri* 
brar un timbre (sin impuesto)* y  ^stéhfcüto^ 
como una doiicéllita alucina^fémpezó á des­
lizarse. -
Con nosotros, iba otro pasagerO) lin exce­
lente químico, de quien se cuentan cosas admi­
rables. Me saludó, luego de haber abonado 
nuestros billetes...
El abono químicóf nos énvOhló, á los tres, 
en aromas de sülfatos. ‘ '
Y como Becquer al amigo que le dió cuenta 
de la traición de aquella ingrata, fuimos aso­
mando la cabeza por la ranura de la puerta y 
dándole las;gradas al desprendido señor...
Las tres gracids^ no le hicieron á él fflU' 
cha* porque no es partidario de ;qae se le agía*
dezcan cosas nimias, fútiles.*.,, ; .
Pero nosotros lo hicimos, porque tajes gra­
das estaban aplicadas con iusílcia y sijuo que 
se venga por aquí Barroso, y  qué Jo Vea.
Llegamos,' félizménté, á Ja éistáOión en donue 
éstabari estacionados ühOé Óúátttós bígárdM 
que cometieron la necedad de inquirir noticia 
de nuestros equipajes... Captátrios en la ven­
tanilla indicada^ nuestros billétilos de cotoí- 
Penetramos eh e í andén y añdán-do, andáñ-do, 
buscamos acomodo (no sonrían ustedes) en un 
atrayente y limpísimo vagón de lá Clase de ter­
ceros... eh discordiá...
El vime, las tercerías del vagón y otras coj 
sas por el estilo, merecen capítulo aparte., 
aunque ustedes no quieran y prometan ñopa- 
sar de este que hoy Jes ofrezco.
Hasta otro día, pues. „ ;
J o ta  E le B6
